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РЕЗЮМЕ 
Â ïåðèíàòàëîãèè ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ìàòåðè çàíèìàåò òàêîå æå âàæíîå ïîëîæåíèå, êàê è óõîä 
çà íîâîðîæäåííûì ðåáåíêîì. Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü è çíà÷åíèå äëÿ îáùåãî 
ðàçâèòèÿ äåòåé, äåïðåññèè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îñòàþòñÿ íåïîíÿòûìè, íåðàñïîçíàííûìè è íåëå-
÷åííûìè.  
Íåâíèìàíèå ê ïðîáëåìàì, êàñàþùèìñÿ ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ æåíùèí â ðåïðîäóê-
òèâíîì ïåðèîäå, âëå÷åò çà ñîáîé ñåðüåçíûå íåãàòèâíûå ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ 
äëÿ âñåãî îáùåñòâà. Ñòàòèñòè÷åñêîå ñîïîñòàâëåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà áåðåìåííûõ, ÷èñëà íîâîðî-
æäåííûõ â ÑØÀ â 2007 ã. áåç ó÷åòà ñëó÷àåâ ïîòåðè ïëîäà ñ àíàëîãè÷íûìè ðîññèéñêèìè äàííûìè, 
ïîçâîëèëî ðàññ÷èòàòü ïðèáëèçèòåëüíóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïîñëåðîäîâûõ äåïðåññèé çà òîò æå 
ïåðèîä. Ïðåäïîëîæèòåëüíî âåðîÿòíîñòíîå êîëè÷åñòâî ïîñëåðîäîâûõ äåïðåññèé ñîñòàâëÿåò 15% 
â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ìèðà, à äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè DSM-IV ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè ðåïðåçåí-
òàòèâíû äëÿ ñðàâíåíèÿ. Ïðè ýòèõ äîïóùåíèÿõ åæåãîäíî â ñðåäíåì îêîëî 260 òûñ. èç 1,6 ìëí ðîñ-
ñèéñêèõ ðîæåíèö ïî äàííûì 2007 ã. ìîãóò ñòðàäàòü ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèåé. 
Äëÿ ìàòåðåé íàèáîëåå ÷àñòûìè ïîñëåäñòâèÿìè ïîñëå ðîäîâ ÿâëÿþòñÿ íåðàñïîçíàííûå è íåëå÷åíûå 
äåïðåññèè, êîòîðûå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â ñïåêòðå àôôåêòèâíûõ ðàññòðîéñòâ â ïèêîâûé ïåðèîä 
ðåïðîäóêòèâíîãî ïåðèîäà æåíùèí. Ïîñëåðîäîâûå äåïðåññèè ìîãóò óâåëè÷èâàòü âîçìîæíîñòü íà-
ñòóïëåíèÿ ðåöèäèâîâ äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà, à òàêæå ïåðåõîäîâ â õðîíè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ. 
Óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûì îñëîæíåíèåì äåïðåññèè; ðèñê 
ñàìîóáèéñòâà (îñîáåííî â ïåðèîä óìåíüøåíèÿ âûðàæåííîñòè íàèáîëåå òÿæåëûõ ñèìïòîìîâ äå-
ïðåññèè) ïîâûøàåòñÿ. Îñîáîå âíèìàíèå âî âðåìÿ ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè ñëåäóåò óäåëÿòü òàêèì 
ñèìïòîìàì, êàê âñïûëü÷èâîñòü è ðàçäðàæèòåëüíîñòü. Îíè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé æåñòîêîãî îáðà-
ùåíèÿ ñ äåòüìè. 
Â ñòàòüå òàêæå ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåííûå äàííûå îá ýïèäåìèîëîãèè, ýòèîëîãèè, ôàêòîðàõ ðèñêà 
âîçíèêíîâåíèÿ ïîñëåðîäîâûõ äåïðåññèé, èõ êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé, âëèÿíèè íåëå÷åííîé ìàòå-
ðèíñêîé äåïðåññèè íà ðàçâèòèå ðåáåíêà, òåðàïèè è îáðàçîâàòåëüíûõ ìîäóëÿõ ñ öåëüþ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ïîëèäèñöèïëèíàðíîãî è ìåæâåäîìñòâåííîãî ïîäõîäà ïðè ïåðèíàòàëüíûõ ïðîáëåìàõ îõðàíû 
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ïåðèíàòàëüíàÿ ïñèõèàòðèÿ, ïîñëåðîäîâàÿ äåïðåññèÿ, ýïèäåìèîëîãèÿ, ñêðè-





Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì, äëÿ 
îáùåñòâà â öåëîì òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Ïî îöåíêàì Âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ), 10,5% îá-
ùèõ ïîòåðü âûðàæàþòñÿ ïàðàìåòðîì äëèòåëüíîñòè íå-
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òðóäîñïîñîáíîñòè â òå÷åíèå æèçíè [41]. Äàííûé ïîêàçà-
òåëü îïðåäåëÿåòñÿ ñóììàðíûì ÷èñëîì ëåò, ïðîæèòûõ â 
ñîñòîÿíèè íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ðåçóëüòàòå ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé è ðàññòðîéñòâ. Àíàëîãè÷íûå 
ïîêàçàòåëè, îòðàæàþùèå ïîñëåäñòâèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ, 
ñåðäå÷íûõ è öåðåáðîâàñêóëÿðíûõ çàáîëåâàíèé, çíà÷è-
òåëüíî íèæå. Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó áîëåå 30% ïîòåðü 
ñîïðÿæåíû ñ ïîñëåäñòâèÿìè, èìåþùèìè îòíîøåíèå  
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ê ïîâåäåíèþ, – òàêèìè, íàïðèìåð, êàê íàñèëèå, çëî-
óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè, çàáîëåâà-
íèÿ, ïåðåäàâàåìûå ïîëîâûì ïóòåì, íåïîëíîöåííîå èëè 
íåäîñòàòî÷íîå ïèòàíèå, òóáåðêóëåç, íåñ÷àñòíûå ñëó-
÷àè è òðàâìû [42, 63].  
Перинатальная психиатрия 
Âñå ïåðå÷èñëåííûå äàííûå ïðîåöèðóþòñÿ è íà ðå-
ïðîäóêòèâíîå ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå íàñåëåíèÿ âî âñåì 
ìèðå. Æåíùèíû â ðåïðîäóêòèâíîì ïåðèîäå äîëæíû 
íàõîäèòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâ, 
êîòîðûå ìíîãèìè óëó÷øàþùèìè êà÷åñòâî æèçíè óñëî-
âèÿìè ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ðîæäàåìîñòè. 
×òî êàñàåòñÿ âðà÷åé îáùåìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè, êëè-
íè÷åñêèõ ïñèõîëîãîâ, ïñèõîòåðàïåâòîâ è ñîöèàëüíûõ 
ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, òî îíè îáÿçàíû óëó÷-
øèòü êà÷åñòâî íàáëþäåíèÿ, ïîääåðæêè è ïðîôèëàêòè-
êè â ïåðèîä áåðåìåííîñòè ïîñëåðîäîâûõ äåïðåññèâíûõ 
ðàññòðîéñòâ [4, 46]. 
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â òå÷åíèå áîëüøåé ÷àñòè 
XX â. òåìîé ïîñëåðîäîâûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ 
êëèíè÷åñêàÿ ïñèõèàòðèÿ ïðåíåáðåãàëà. Ïîñëå äëè-
òåëüíîãî ïåðèîäà äèàãíîñòè÷åñêîãî ìîë÷àíèÿ áûë 
ïðåäëîæåí òåðìèí «äåïðåññèÿ ïîñëåðîäîâîãî ïåðèî-
äà». Ýòèì áûë ïîä÷åðêíóò îñîáûé õàðàêòåð äàííîãî 
ðàññòðîéñòâà [49]. Ïîÿâëåíèå äàííîãî òåðìèíà èìåëî 
áîëüøîå çíà÷åíèå â âîçíèêíîâåíèè íîâîãî íàïðàâëå-
íèÿ – ïåðèíàòàëüíîé ïñèõèàòðèè. Ýòî ïîíÿòèå è â 
îïðåäåëåííîé ñòåïåíè åãî ñîäåðæàíèå áûëî îáîñíîâà-
íî R. Kumar è K.M. Robson [38]. Â èõ ðàáîòå, èìåâøåé 
ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïóýð-
ïåðàëüíûå ïñèõîçû, âåðîÿòíî, èìåþò îðãàíè÷åñêîå 
ïðîèñõîæäåíèå, â îòëè÷èå îò ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè 
(ÏÐÄ). Ïîñëåðîäîâîé ïñèõîç èìååò ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòü 1 : 500–1 : 1000 íîâîðîæäåííûõ [57] è íàèáîëåå 
÷àñòî ÿâëÿåòñÿ îñòðûì êëèíè÷åñêèì ïðîÿâëåíèåì áè-
ïîëÿðíîãî àôôåêòèâíîãî ðàññòðîéñòâà è óíèïîëÿðíîé 
äåïðåññèè [21]. 
Ñ êàæäûì äåñÿòèëåòèåì ðîëü æåíùèí â îáùåñò-
âåííîé æèçíè âîçðàñòàåò â ñâÿçè ñ âîâëå÷åíèåì âî âñå 
àñïåêòû ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Èõ ôóíêöèè ñëîæ-
íû è ìíîãîãðàííû. Îò÷àñòè ïîýòîìó îíè ïîäâåðæåíû 
áîëåå âûñîêîìó ðèñêó ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ [37]. Â 
ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ è ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî ïåðèî-
äà æåíùèíàì âñå åùå ïðèõîäèòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü çíà-
÷èòåëüíîé äèñêðèìèíàöèè ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó è 
ñîïóòñòâóþùåé åé ôàêòîðàì, òàêèì êàê áåäíîñòü, ãî-
ëîä èëè íåïîëíîöåííîå ïèòàíèå, ïåðåãðóæåííîñòü 
ðàáîòîé, áûòîâîå è ñåêñóàëüíîå íàñèëèå, íàñèëèå íàä 
ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèåé [42]. Íåâíèìàíèå ê ïðîáëå-
ìàì, êàñàþùèìñÿ ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðî-
âüÿ æåíùèí, âëå÷åò çà ñîáîé ñåðüåçíûå íåãàòèâíûå 
ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ âñåãî 
îáùåñòâà [3].  
Â ÷àñòíîñòè, ÂÎÇ [41] ðåêîìåíäóåò îáùåñòâåííîìó 
çäðàâîîõðàíåíèþ ðàçðàáàòûâàòü è ïðîãðàììû ïðàêòè-
÷åñêîãî îáó÷åíèÿ, îõâàòûâàþùèå îñíîâíûå, ñâÿçàííûå 
ñ ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàë-
êèâàþòñÿ æåíùèíû â êîíêðåòíîé ñòðàíå èëè ðåãèîíå 
ïðîæèâàíèÿ. Äëÿ âñåõ äðóãèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ âàæíî 
çíàòü, ÷òî â òàêèå öèêëè÷åñêèå ïåðèîäû ó æåíùèí, 
êàê ìåíñòðóàëüíûé, áåðåìåííîñòü, ïîñëåðîäîâûé è 
ïåðèìåíîïàóçàëüíûé îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé óÿçâè-
ìîñòüþ ê ïñèõîñîöèàëüíûì ñòðåññîðàì è âûñîêèì 
óðîâíåì ðàñïðîñòðàíåííîñòè äåïðåññèè. 
Îäèí èç îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìîäóëåé îáó÷å-
íèÿ ïîñâÿùåí îöåíêå, ðàñïîçíàâàíèþ è ëå÷åíèþ ñàìûõ 
ðàñïðîñòðàíåííûõ ñðåäè æåíùèí ïñèõè÷åñêèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ äåïðåññèâíûå, òðåâîæíûå, 
ñîìàòîôîðìíûå ðàññòðîéñòâà [4, 5, 14, 41]. Ê íàèáî-
ëåå âàæíûì öåëÿì ýòèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
îòíîñèòñÿ ðàçâåí÷àíèå ìèôîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ èñêàæåííûå èëè ôàíòàñòè÷åñêèå 
äàííûå î òîì, ÷òî ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ÿêîáû 
óêàçûâàþò íà ñëàáîñòü èëè ëåíîñòü ÷åëîâåêà, ðàñïðî-
ñòðàíåíà èäåÿ î «ñãëàçå», «ïîð÷å» æåíùèíû, åñëè  
ó íåå èìåþòñÿ ñëîæíîñòè ñ áåðåìåííîñòüþ èëè âîç-
íèêíîâåíèåì ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè. Â ïðàêòè÷åñêîì 
îòíîøåíèè âñåì ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðàê-
òèêóþùèì ïñèõîëîãàì, ñïåöèàëèñòàì ñîöèàëüíûõ 
ñëóæá, ðàáîòàþùèì ñî «ñëó÷àåì», íåîáõîäèìî óÿñ-
íèòü äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà 
â æèçíè ÷åëîâåêà. Çàòåì ñëåäóåò äåòàëüíî ðàçîáðàòü 
òðåâîæíûå è äåïðåññèâíûå ñèìïòîìû â ïåðèîä áåðå-
ìåííîñòè è ïîñëå ðîäîâ [4, 42]. Àêöåíò äëÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ äîëæåí áûòü ñäåëàí íà ïðîâåäåíèè èíòåðâüþ äëÿ 
âûÿâëåíèÿ è îöåíêè ñåìåéíûõ ñëó÷àåâ äåïðåññèâíîãî 
è áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà, ñóèöèäàëüíîãî àíàìíåçà 
è ñóèöèäàëüíûõ ìûñëåé [40, 46, 52]. Íåîáõîäèìî èçó-
÷åíèå æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ è ïñèõîòðàâìèðóþùèõ 
ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ ïñèõè÷åñêèõ 
ðàññòðîéñòâ; òåðàïåâòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëå-
êàðñòâ; íåìåäèêàìåíòîçíûõ ïîäõîäîâ ê ëå÷åíèþ; îï-
ðåäåëåíèå ïîðÿäêà íàïðàâëåíèÿ â àìáóëàòîðíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ; îöåíêà äîñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ ïîääåðæêè â 
ñåìüå è â áîëåå øèðîêîì îêðóæåíèè; ñèñòåìàòè÷åñêèé 
êîíòðîëü è êàòàìíåñòè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ [49, 50, 57].  
Íå ìåíüøåå çíà÷åíèå èìååò ïñèõîëîãè÷åñêîå îá-
ðàçîâàíèå â ñâÿçè ñî ñòèãìàòèçàöèåé ïñèõè÷åñêèìè 
ðàññòðîéñòâàìè. Ñòèãìàòèçàöèÿ (êëåéìî, ïÿòíî) îïðå-
äåëÿåò íåãàòèâíîå ñîöèàëüíîå ïîñëåäñòâèå äèàãíîçà 
ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà, ñâÿçàííîå ñî ñëîæèâøèì-
ñÿ â îáùåñòâå ñòåðåîòèïîì âîñïðèíèìàòü åãî êàê ïî-
ñòûäíîå, îòòîðãàþùåå, äèñêðèìèíèðóþùåå [4]. Ó çà-
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áîëåâøåãî, íàðÿäó ñ ÷óâñòâîì ñòûäà, íåóâåðåííîñòè, 
ñòðàõà îñêîðáëåíèÿ, âûðàæåíî ñòðåìëåíèå ñêðûòü 
ñâîè ñèìïòîìû, îòãîðîäèòüñÿ è, òåì ñàìûì, îñòàòüñÿ 
â ñòîðîíå îò ñîöèàëüíîé æèçíè. Ýòî ëèøàåò áîëüíîãî 
âîçìîæíîé òåðàïåâòè÷åñêîé, ñåìåéíîé, ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè. Ñòèãìà, ñâÿçàííàÿ ñ äèàãíîñòèêîé ïñèõè-
÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà æåëàíèå 
ïàöèåíòîâ îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó, ïðèäåðæèâàòüñÿ ðå-
æèìà òåðàïèè. Áîëüíîé áîèòñÿ, è ÷àñòî îáîñíîâàíî, 
÷òî â ïîñëåäóþùåì ó íåãî ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíî-
ñòè ñ óñòðîéñòâîì íà ðàáîòó, ïðîäâèæåíèåì ïî ñëóæ-
áå è âîçìîæíîñòÿìè ñîöèàëüíîãî ðîñòà. Ïàöèåíò 
òàêæå îïàñàåòñÿ âîçíèêíîâåíèÿ â îòíîøåíèè åãî ñî-
öèàëüíîãî îñòðàêèçìà. Îïðîñ âðà÷åé ïîêàçàë, ÷òî 
ìíîãèå ñëó÷àè íå êîäèðóþòñÿ â ìåäèöèíñêèõ êàðòàõ 
êàê äåïðåññèÿ â ñâÿçè ñ æåëàíèåì (õîòÿ áû îò÷àñòè) 
çàùèòèòü ïàöèåíòà îò ñòèãìàòèçàöèè [5].  
Æåíùèíû â ðåïðîäóêòèâíîì ïåðèîäå ÷àñòî íå 
îñîçíàþò òÿæåñòè äåïðåññèâíûõ ïðîÿâëåíèé. Íåñìîò-
ðÿ íà îáðàçîâàòåëüíûå óñèëèÿ, äåïðåññèÿ äî ñèõ ïîð 
ðàññìàòðèâàåòñÿ ìíîãèìè ëþäüìè êàê ïðèçíàê èçúÿíà 
â òåìïåðàìåíòå, ýìîöèîíàëüíîé ñëàáîñòè èëè íåäîñ-
òàòêà ñèëû âîëè. Ïîýòîìó ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ó ëèö 
ñ äåïðåññèåé ñîñòîÿíèå ìîæåò óëó÷øèòüñÿ, åñëè îíè 
êàê ñëåäóåò ïîñòàðàþòñÿ «âçÿòü ñåáÿ â ðóêè» [20, 42].  
Â Ðîññèè êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ïåðèíàòàëüíûõ öåí-
òðîâ áûëà ñôîðìèðîâàíà 20 ëåò òîìó íàçàä. Ïåðâîíà-
÷àëüíî îðãàíèçàöèîííîé íîâèçíîé ÿâëÿëîñü òî, ÷òî â 
ó÷ðåæäåíèÿõ ðîäîâñïîìîæåíèÿ íàðÿäó ñ àêóøåðñêèìè 
îòäåëåíèÿìè ñîçäàâàëèñü îòäåëåíèÿ âòîðîãî ýòàïà 
âûõàæèâàíèÿ, ïàòîëîãèè è ðåàíèìàöèè íîâîðîæäåí-
íûõ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, òðåáîâàëî ðàçâèòèå âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìàêñèìàëü-
íîãî ïðèáëèæåíèÿ ê æåíùèíå ñ îñëîæíåííûì òå÷åíè-
åì áåðåìåííîñòè, ïëîäó, ê íîâîðîæäåííîìó â ïåðâûå 
ìèíóòû è ÷àñû åãî æèçíè. Ñ ó÷åòîì íàêîïëåííîãî 
îïûòà ðàáîòû ýòèõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå â öåëÿõ ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè áåðåìåííûì æåíùèíàì, ðîæåíèöàì, ðîäèëüíè-
öàì è íîâîðîæäåííûì äåòÿì, äëÿ ñíèæåíèÿ ìàòåðèí-
ñêîé, ïåðèíàòàëüíîé è ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2004 ã. áûë èçäàí Ïðèêàç 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 9 äåêàáðÿ 2004 ã. ¹ 308 
«Î âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïåðèíàòàëü-
íûõ öåíòðîâ».  
Ê ñîæàëåíèþ, ïðîáëåìà ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè íå 
íàøëà äîëæíîãî îòðàæåíèÿ íè â ïðèêàçå ÌÇ ÐÔ, íè â 
ñîçäàííûõ è ñîçäàâàåìûõ ñîâðåìåííûõ ñòðóêòóðàõ ýòèõ 
öåíòðîâ. Ìåæäó òåì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîñëåðîäî-
âàÿ äåïðåññèÿ (ÏÐÄ) ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé â äèàãíîñòèêå è 
òðóäíî ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ. Ìåæäèñöèïëèíàðíûé ïîä-
õîä áîëåå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì èííîâàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è öåëîñòíîìó èíòåãðàòèâíî-àíòðîïîëîãè-
÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ [5] äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îïàñíûõ 
äëÿ æèçíè ïîñëåäñòâèé è ïðîôèëàêòèêè ïñèõè÷åñêèõ è 
ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ó ìàòåðåé è èõ äåòåé. Ìû 
ñ÷èòàåì, ÷òî öåëåâîé àóäèòîðèåé äëÿ îáó÷åíèÿ ðàñïî-
çíàâàíèÿ, òàêòèêè âåäåíèÿ è òåðàïèè äåïðåññèè â 
æåíñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ, ðîäèëüíûõ äîìàõ è ïåðèíà-
òàëüíûõ öåíòðàõ ÿâëÿþòñÿ àêóøåðû-ãèíåêîëîãè, ñåìåé-
íûå âðà÷è, ïðàêòèêóþùèå ïñèõîëîãè, ìåäèöèíñêèå ñåñò-
ðû, à òàêæå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, ïñèõîòåðàïåâòû è 
êîíñóëüòèðóþùèå ïñèõèàòðû. Ïîñëå îáó÷åíèÿ ó âðà÷åé 
ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè 
â ñôåðå îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ÷òî äàåò èì 
áîëüøèå âîçìîæíîñòè â ïîíèìàíèè ïåðåæèâàíèé èõ 
ïàöèåíòîâ è äèàãíîñòèêè ÏÐÄ. Âðà÷è òàêæå íà÷èíàþò 
áîëåå øèðîêî àíàëèçèðîâàòü ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöè-
àëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî ðàñïðîñòðàíåííîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà â ðàííèé ìàòåðèíñêèé ïåðèîä [2, 5, 15]. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâîé ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàì-
ìîé «Çäîðîâûé ðåáåíîê» Òîìñêîé îáëàñòè ñ 2003 ã. 
ôàêóëüòåòîì êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è ñîöèàëüíîé 
ðàáîòû è âíîâü îðãàíèçîâàííîé êàôåäðîé ïñèõèàòðèè, 
íàðêîëîãèè è ïñèõîòåðàïèè ÔÏÊ ÏÏÑ ÑèáÃÌÓ âïåð-
âûå â Ðîññèè áûëè ñîçäàíû öèêëû òåìàòè÷åñêîãî óñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ïî òðåâîæíûì è äåïðåññèâíûì ðàñ-
ñòðîéñòâàì â ïåðèîä áåðåìåííîñòè è ïîñëå ðîäîâ.  
Новые стимулы к выделению 
послеродовых депрессий 
Òàêèìè ñòèìóëàìè ñòàëè ðàçâèòèå äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ êðèòåðèåâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ êëèíè÷åñêèõ ãðàíèö 
ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â ïñèõèàòðèè â íîâûõ êëàñ-
ñèôèêàöèîííûõ ñèñòåìàõ [6, 62]. Â ìèðîâîé ýïèäå-
ìèîëîãèè íàðàñòàëè äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî ðàññòðîéñòâà 
íàñòðîåíèÿ ó æåíùèí íàáëþäàþòñÿ â 2 ðàçà ÷àùå, ÷åì 
ó ìóæ÷èí [7, 30], à ÷àñòîòà ïåðâûõ äåïðåññèé äîñòèãà-
åò ìàêñèìóìà â ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåí-
êà [46]. Îñîáîå âíèìàíèå ñòàëî óäåëÿòüñÿ îõðàíå ïñè-
õè÷åñêîãî çäîðîâüÿ æåíùèí, îñîáåííî â ðåïðîäóêòèâ-
íûé ïåðèîä, ÷òî îáóñëîâèëî èññëåäîâàíèå æåíñêîãî 
çäîðîâüÿ â îáùåñòâåííîì çäðàâîîõðàíåíèè [42]. Â êëè-
íè÷åñêîå îïèñàíèå ÏÐÄ áîëüøîé âêëàä âíåñ Rousseau 
[54]. Îí óñòàíîâèë îäíó èç ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé òàêîé 
äåïðåññèè. Æåíùèíû âíà÷àëå íà÷èíàþò èñïûòûâàòü 
íåçíàêîìîå èì ÷óâñòâî ñèëüíåéøåãî áåñïîêîéñòâà, êàê-
áóäòî îíî îõâàòûâàåò âñþ ãîëîâó, ïàðàëèçóåò ÷óâñòâà 
è ïîâåäåíèå, âûçûâàåò ìåäëèòåëüíîñòü è íåïîñèëüíóþ 
îáùóþ òÿæåñòü, çàñòàâëÿåò èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî êîí-
òàêòîâ. Æåíùèíà íå ìîæåò ïðîÿâèòü âíèìàíèå ê ðå-
áåíêó è îòêàçûâàåòñÿ îò óõîäà çà íèì. Èìåþòñÿ ñâå-
äåíèÿ î òîì, ÷òî ñòðåññîâàÿ ñèòóàöèÿ ïîâûøàåò ðèñê 
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ðàçâèòèÿ äåïðåññèè [59]. Áûëî âûÿâëåíî, ÷òî îòñóòñò-
âèå èíòåðåñà è óäîâîëüñòâèÿ (àíãåäîíèÿ) – îñíîâíîé 
äèàãíîñòè÷åñêèé êðèòåðèé, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåò 
ïîÿâëåíèå ÏÐÄ [18]. Äåïðåññèâíîå ðàññòðîéñòâî ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïñèõè÷å-
ñêèõ çàáîëåâàíèé â ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå [57]. Ñðåäè 
ìíîãèõ èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ ðàññòðîéñòâàì 
íàñòðîåíèÿ, ìàòåðèíñêàÿ ÏÐÄ îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé 
ïðîáëåìîé â îáëàñòè îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Ïîñëåðîäîâàÿ «ìàòåðèíñêàÿ õàíäðà» – «áýáè-áëþç», 
èëè ñèíäðîì òðåòüåãî äíÿ, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåííûì ðàññòðîéñòâîì íàñòðîåíèÿ è ïðîäîëæàåò-
ñÿ îò 5 äî 10 äíåé [30, 50]. Îí íàáëþäàåòñÿ ó 50–80% 
âïåðâûå ðîäèâøèõ ìàòåðåé [5]. Ýòî ðàññòðîéñòâî íà-
ñòðîåíèÿ â îñíîâíîì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñòîÿííûì 
ïëà÷åì áåç ïîäàâëåííîñòè, ëàáèëüíîñòüþ íàñòðîåíèÿ 
[30–32, 39]. Ïðîõîäèò ýòî ñîñòîÿíèå, êàê ïðàâèëî, 
÷åðåç 5–10 äíåé â óñëîâèÿõ áëàãîïðèÿòíîãî è òåïëîãî 
îòíîøåíèÿ îêðóæåíèÿ ê ðîæåíèöå. Òåì íå ìåíåå, â 
10% ñëó÷àåâ ïîñëåðîäîâûé áëþç ÿâëÿåòñÿ èíòåíñèâ-
íûì è çàòÿæíûì, è ìîæåò áûòü îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ 
ðàçâèòèÿ ÏÐÄ [30, 39, 58].  
Эпидемиология расстройств настроения  
в пре- и постнатальный периоды 
Â ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ îáçîðíûõ èññëåäîâàíèÿõ 
áûëî ïîêàçàíî, ÷òî áîëåå 80% æåíùèí ðåïðîäóêòèâ-
íîãî âîçðàñòà èñïûòûâàþò íåêîòîðûå äåïðåññèâíûå 
ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ [35]. ×àñòîòà ÏÐÄ â ÑØÀ – 
10–20% [33, 46]. Ñîãëàñíî ðåïðåçåíòàòèâíûì èññëåäî-
âàíèÿì, îêîëî 20% èç 3000 àìáóëàòîðíûõ ïàöèåíòîê 
àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêè îáíàðóæèâàþò 
ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, êîòîðûå â áîëü-
øèíñòâå ñâîåì (77%) îñòàþòñÿ íåðàñïîçíàííûìè.  
Â ïåðèîä áåðåìåííîñòè ýòè ðàññòðîéñòâà âûÿâëÿþòñÿ 
ïðèìåðíî ó 40% æåíùèí, ïðè÷åì áîëåå ïîëîâèíû îò 
èõ ÷èñëà (56%) ñîñòàâëÿþò äåïðåññèè [57]. ×àñòîòà 
äåïðåññèé çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ ïðè âîçíèêíîâå- 
íèè áåðåìåííîñòè â ïîäðîñòêîâî-þíîøåñêîì âîçðàñòå  
(15–17 ëåò). Ïîêàçàòåëè ÏÐÄ â ýòîì âîçðàñòå áîëåå 
÷åì â 2 ðàçà ïðåâûøàþò ïîêàçàòåëü äåïðåññèé ó çðå-
ëûõ ìàòåðåé [33].  
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Ï ð è ì å ÷ à í è å. Öèò. ïî Steiner M., Yonkers K., 1998 (ñ ðàç-
ðåøåíèÿ àâòîðîâ) [57]. 
Ðèñê äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà â òå÷åíèå 1-ãî ìåñ 
ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà â òðè ðàçà âûøå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ èõ ìåñÿ÷íîé ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ ó íåáåðåìåííûõ çà 
òàêîé æå ïåðèîä â îáùåì íàñåëåíèè [16]. Ðàñïðîñòðà-
íåííîñòü ÏÐÄ ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ñòðà-
íàõ, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî âûðàæåííûå ðàçëè÷èÿ â 
îáû÷àÿõ, òðàäèöèÿõ è ðèòóàëàõ, ñîïðîâîæäàþùèõ 
äåòîðîæäåíèå [18, 45]. Ñðåäíÿÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü 
íåïñèõîòè÷åñêîé ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè, ïî ðåçóëü-
òàòàì áîëüøîãî ÷èñëà èññëåäîâàíèé, ñîñòàâëÿåò 13% 
[37]. Ê ñîæàëåíèþ, äî 50% ñëó÷àåâ ïîñòíàòàëüíûõ 
äåïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ íå ðàñïîçíàåòñÿ [35]. 
Â 2007 ã. â ÑØÀ áûëî 4,3 ìëí íîâîðîæäåííûõ. Ýòà 
ñòàòèñòèêà íå âêëþ÷àëà ñëó÷àåâ ïîòåðè ïëîäà, â òîì 
÷èñëå âûêèäûøè è ìåðòâîðîæäåííûõ. Íàöèîíàëüíûé 
ñòàòèñòè÷åñêèé îò÷åò ïîêàçàë, ÷òî îáùåå êîëè÷åñòâî 
áåðåìåííûõ æåíùèí ñîñòàâëÿëî îêîëî 6,4 ìëí. Â ÑØÀ 
â ñðåäíåì ó 15% æåíùèí ïîñëå ðîäîâ ðàçâèâàåòñÿ äå-
ïðåññèÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êàæäûé ãîä ïðèìåðíî 
950 òûñ. æåíùèí ñòðàäàþò ÏÐÄ.  
Ïîñêîëüêó â Ðîññèè, êàê ìû óæå ïîä÷åðêíóëè 
âûøå, íå èññëåäîâàíà ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÏÐÄ, ìîæ-
íî ñîïîñòàâèòü âåðîÿòíîñòíóþ ñòàòèñòèêó â ñðàâíåíèè 
ñî ñòàòèñòèêîé ÑØÀ, èìåÿ îäíè è òå æå èñõîäíûå 
äàííûå: îáùåå ÷èñëî íîâîðîæäåííûõ, ÷àñòîòó áåðå-
ìåííîñòè, èñêëþ÷åíèå ïîòåðè ïëîäà, â òîì ÷èñëå âû-
êèäûøè è ìåðòâîðîæäåíèÿ, íàöèîíàëüíûé ñòàòèñòè÷å-
ñêèé îò÷åò â òå æå ãîäû. Â 2007 ã. â Ðîññèè áûëî 
1,6 ìëí íîâîðîæäåííûõ. Ïðè ñðåäíèõ ñîïîñòàâèìûõ 
ðàñ÷åòàõ â ÷àñòîòå âñòðå÷àåìîñòè ÏÐÄ â Ðîññèè îíà 
ñîñòàâëÿåò 260 òûñ. Ïîëó÷åííûå äàííûå íîñÿò âåðîÿò-
íîñòíûé õàðàêòåð. Îíè òàêæå îñíîâàíû íà îáîáùåí-
íîé ñòàòèñòèêå è êðèòåðèÿõ äåïðåññèâíîãî ðàññòðîé-
ñòâà ïî DSM-IV [6]. Îäíàêî îíè êîñâåííî óêàçûâàþò 
íà íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì ïî èçó÷åíèþ ðàñïðîñòðàíåííîñòè, ôàêòîðîâ 
ðèñêà, òàêòèêè âåäåíèÿ áåðåìåííûõ æåíùèí ñ ñóáñèí-
äðîìàëüíûìè è êëèíè÷åñêèìè äåïðåññèâíûìè è òðå-
âîæíûìè ðàññòðîéñòâàìè è ðàííåãî ìàòåðèíñêîãî ïå-
ðèîäà ñ âûñîêèì ðèñêîì ðàçâèòèÿ ÏÐÄ [2, 4].  
Îêîëî 13% äåòåé ïîäâåðãàþòñÿ âîçäåéñòâèþ ìàòå-
ðèíñêîé äåïðåññèè â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà æèçíè [12, 
22], êîòîðàÿ ôîðìèðóåò ó íèõ ïîâûøåííûé ðèñê ðàç-
âèòèÿ íàðóøåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ äèàäû «ìàòü–
ðåáåíîê» [24]. Âûñîêèé óðîâåíü ñòðåññà, íèçêîå êà÷å-
ñòâî âçàèìîäåéñòâèÿ ìàòåðè è ðåáåíêà, è ïîâûøåííàÿ 
ïðèâÿçàííîñòü â íà÷àëå æèçíè ðåáåíêà ìîæåò íåãà-
òèâíî ïîâëèÿòü íà ðàçâèòèå åãî ìîçãà. Äîëãîñðî÷íûå 
ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ, íàïðèìåð, â âîçìîæ-
íîñòÿõ ðåáåíêà ðåãóëèðîâàòü ýìîöèè è ñïðàâëÿòüñÿ ñî 
ñòðåññîì [26, 27]. Î÷åâèäíàÿ âàæíîñòü îöåíêè ïîñëå-
ðîäîâîãî ïåðèîäà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ ïðåäïî-
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ëàãàåò, ÷òî ìàòåðèíñêàÿ ÏÐÄ ìîæåò èìåòü äîëãîñðî÷-
íûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà [56].  
Этиология послеродовых расстройств 
настроения 
Âåñü ñïåêòð ïîñòíàòàëüíûõ äåïðåññèâíûõ èçìåíå-
íèé íàñòðîåíèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê èíòåãðàòèâ-
íóþ êîìáèíàöèþ ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ôèçèîëîãè÷åñêèõ è 
ýíäîêðèííûõ, âîçäåéñòâóþùèõ íà ôèçè÷åñêóþ è ïñè-
õè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü æåíùèí. Èçìåíåíèÿ â íà-
ñòðîåíèè çàâèñÿò îò ôëóêòóàöèé ãîðìîíîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ áåðåìåííîñòüþ è ðîäàìè [9,48]. Íàèâûñøèé ïîäúåì 
äåïðåññèâíîãî íàñòðîåíèÿ íàñòóïàåò â ñðåäíåì íà 5-é 
äåíü ïîñëå ðîäîâ, ÷òî ñî÷åòàåòñÿ ñ ñèëüíûìè ãîðìî-
íàëüíûìè êîëåáàíèÿìè. Àíàëîãè÷íûå äàííûå ïîëó÷å-
íû ïðè èññëåäîâàíèè ãîíàäíûõ ãîðìîíîâ è ïðîãåñòå-
ðîíà [29]. Óðîâåíü êîðòèçîëà â êðîâè òàêæå ìîæåò 
êîððåëèðîâàòü ñ èçìåíåíèåì íàñòðîåíèÿ è ÏÐÄ. Îä-
íàêî ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-íàäïî÷å÷íèêîâàÿ ñèñ-
òåìà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ôèçèîëîãè÷åñêîé ãèïå-
ðàêòèâíîñòè (ýôôåêò ïîòîëêà), êîòîðîå, âåðîÿòíî, è 
îïðåäåëÿåò ãîìîíàëüíóþ íåñòàáèëüíîñòü [28].  
Íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ â ùèòîâèäíîé æåëåçå 
(ÙÆ) ìîæåò ñóùåñòâåííî èçìåíèòü â çðåëîì ìîçãå 
ïñèõè÷åñêèå ôóíêöèè, âëèÿþùèå íà ïîçíàíèå è ýìî-
öèè [9]. Äèñôóíêöèÿ ÙÆ ÷àñòî ñâÿçàíà ñ õðîíè÷å-
ñêèìè äåïðåññèâíûìè ñîñòîÿíèÿìè [47]. Èçìåíåíèå 
óðîâíÿ ãîðìîíîâ ÙÆ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ìåòàáî-
ëè÷åñêîé àêòèâíîñòè ìîçãà âçðîñëîãî ÷åëîâåêà. Â ðÿäå 
ñëó÷àåâ àôôåêòèâíûå ðàññòðîéñòâà ó æåíùèí ñ ÏÐÄ 
ñâÿçàíû ñ çàáîëåâàíèÿìè ÙÆ [9]. Ñîâðåìåííûå 
âçãëÿäû è èññëåäîâàíèÿ óêàçûâàþò íà òî ÷òî ðàñ-
ñòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ è äèñôóíêöèÿ ÙÆ, ãîðìîíàëü-
íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ïðîãåñòåðîíà, ýñòðîãåíà ÿâëÿ-
þòñÿ îáúåäèíÿþùèìè ôàêòîðàìè âî âðåìÿ áåðåìåííî-
ñòè è â ïîñëåðîäîâîé ïåðèîä [51, 53]. Ñî÷åòàííîñòü 
ýòèõ ðàññòðîéñòâ èìååò íåãàòèâíûå êðàòêîâðåìåííûå è 
äîëãîñðî÷íûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ìàòåðåé è èõ ìëàäåí-
öåâ. Ãîðìîíû ÙÆ îêàçûâàþò ìíîãîôàêòîðíîå âëèÿ-
íèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó, ÷òî ìîæåò ïðè-
âîäèòü ê çíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì âî âðåìÿ áåðåìåí-
íîñòè. Îäíàêî íå ñëåäóåò ïîëàãàòü, ÷òî ýòà ïðîáëåìà 
èçó÷åíà äî êîíöà. 
Ðåöèïðîêíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ñåðîòîíè-
íåðãè÷åñêîé ñèñòåìîé è ãîíàäíûìè ãîðìîíàìè â òå÷å-
íèå áåðåìåííîñòè è ïîñëåðîäîâîãî ïåðèîäà òàêæå åùå 
íåäîñòàòî÷íî èçó÷åíû [57]. Îäíàêî âåñüìà âåðîÿòíî, 
÷òî ïîñëåðîäîâîå ñíèæåíèå ãîíàäíûõ ãîðìîíîâ ó óÿç-
âèìûõ ê ñòðåññó èëè ãåíåòè÷åñêè ïðåäðàñïîëîæåííûõ 
ê äåïðåññèè æåíùèí ìîæåò âûçûâàòü èçìåíåíèÿ â 
êàñêàäå ñåðîòîíèíîâîãî îáìåíà, êîòîðûé èãðàåò ëè-
äèðóþùóþ ðîëü â âîçíèêíîâåíèè ÏÐÄ [29, 56]. 
Äàëüíåéøèå äîêàçàòåëüñòâà áèîëîãè÷åñêîãî êîì-
ïîíåíòà ïîñëåðîäîâîãî èçìåíåíèÿ íàñòðîåíèÿ, î÷å-
âèäíî, îñíîâûâàþòñÿ íà èçó÷åíèè ñåìåéíîé èñòîðèè. 
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÏÐÄ ó ìàòåðåé, ñîñòîÿùèõ â 
áëèçêîì ðîäñòâå ñ æåíùèíàìè, êîòîðûå ïåðåíåñëè 
ïîñëåðîäîâîå ðàññòðîéñòâî íàñòðîåíèÿ, áîëåå âûñî-
êà, ÷åì â îáùåé ïîïóëÿöèè [57]. Ýòî ìîæåò óêàçû-
âàòü íà ãåíåòè÷åñêèé èëè ñåìåéíûé êîìïîíåíò çàáî-
ëåâàíèÿ.  
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ðàññìàòðèâàþò âçàè-
ìîäåéñòâèå ìîëåêóëÿðíîé ãåíåòèêè ÷åëîâåêà è ñîöè-
àëüíîé îêðóæàþùåé ñðåäû â ðàìêàõ êëàññè÷åñêîé 
ìîäåëè äèàòåç-ñòðåññà. Ïðè ýòîì ãåíåòè÷åñêèå âàðèà-
öèè è ñðåäîâûå óñëîâèÿ îöåíèâàþòñÿ êàê ïðîòåêòèâ-
íûå èëè ðèñê-ôàêòîðû. Áèîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü âîñïðè-
èì÷èâîñòè îïðåäåëÿåò, ÷òî íåêîòîðûå ëþäè èìåþò 
áîëüøóþ ãåíåòè÷åñêóþ ðåàêòèâíîñòü íà ñòðåññ, ÷òî 
ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ. Áûëî ïî-
ëó÷åíî, ÷òî íàèáîëåå ãåíåòè÷åñêè ðåàêòèâíûìè ïî 
ðèñê-ôàêòîðó ê íåáëàãîïðèÿòíîé îêðóæàþùåé ñðåäå 
ÿâëÿþòñÿ æåíùèíû ñ ÏÐÄ [40]. 
Òàêèì îáðàçîì, ýòèîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè ÏÐÄ 
ÿâëÿþòñÿ: 
– ïàòîëîãèÿ ÙÆ; 
– ðåàêòèâíîñòü ãèïîòàëàìî-ãèïîôèõàðíî-àäðåíàëî-
âîé îñè; 
– ðåöèïðîêíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ãèïîòà-
ëàìî-ãèïîôèõàðíî-àäðåíàëîâîé îñüþ è ñèñòåìîé 5-ÍÒ 
(ñåðîòîíèíîâûå ðåöåïòîðû); 
– íàñëåäñòâåííîñòü. 
Â èòîãå, ïî äàííûì èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ 
ýòèîëîãèè ÏÐÄ, íå ìîæåò áûòü ñäåëàí íèêàêîé îáúå-
äèíÿþùèé îêîí÷àòåëüíûé âûâîä. Íàèáîëåå âåðîÿòíî, 
÷òî ñâîéñòâåííûå àíîìàëüíûå ðåàêöèè íà ãîðìîíàëü-
íûå èçìåíåíèÿ, à íå ñàìè èçìåíåíèÿ, îòâåòñòâåííû çà 
ïîñòíàòàëüíóþ äåïðåññèþ. Ðåçóëüòàòû ìîëåêóëÿðíî-
ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé òàêæå íàõîäÿòñÿ â óòî÷íå-
íèè ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ðàçâèòèÿ ÏÐÄ [27]. 
Факторы риска депрессивных 
расстройств в период беременности 
Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðÿþùèåñÿ ôàêòîðû ðèñêà áûëè 
èäåíòèôèöèðîâàíû â ïîïûòêå îïðåäåëèòü ðîëü ñðåäû 
â ïðîáëåìå âîçíèêíîâåíèÿ ÏÐÄ [12, 57]. Óñëîâíî îíè 
ïîïàäàþò â ñëåäóþùèå êàòåãîðèè: 
1) ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû è íåãàòèâ-
íûå æèçíåííûå ñîáûòèÿ;  
2) ïñèõîñîöèàëüíûå ñòðåññîðû;  
3) êîìïëåêñ îáùåìåäèöèíñêèõ îòðèöàòåëüíûõ 
ôàêòîðîâ; 
4) ëè÷íîñòíûå îñîáåííîñòè è ïñèõèàòðè÷åñêèå 
ðàññòðîéñòâà.  
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Ïðèâåäåííûé ïåðå÷åíü ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ðèñêà 
ÏÐÄ íîñèò îáîáùåííûé õàðàêòåð. Îäíàêî ïðè áîëåå 
äåòàëüíîì ðàçäåëåíèè ìû îïèðàëèñü íà ìàòåðèàëû 
íåêîòîðûõ àâòîðèòåòíûõ èññëåäîâàíèé è ñèñòåìàòèçè-
ðîâàëè èõ äàííûå [5, 10, 12, 15, 46, 52, 57]. 
Â ðåçóëüòàòå ñ íåêîòîðîé óñëîâíîñòüþ ïî ïðîèñ-
õîæäåíèþ ìîæíî âûäåëèòü: ýêñòåðíàëüíûå, èíòåð-



















Ñõåìà âîçäåéñòâèÿ ïðè÷èííûõ ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ ÏÐÄ: ÃÃÀ – 
ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-àäðåíàëîâàÿ ñèñòåìà; ñèñòåìà 5-ÃÒ – 
 5-ãèäðîêñèòðèïòàìèíîâàÿ ñèñòåìà (ñåðîòîíèíîâûå ðåöåïòîðû) 
 
1. Ýêñòåðíàëüíûé òèï ôàêòîðîâ ðèñêà. Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ íåóñòîé÷èâîñòü, ïëîõèå áðà÷íûå îòíîøå-
íèÿ èëè ïëîõèå îòíîøåíèÿ ñ ðîäíîé ìàòåðüþ, îòñóò-
ñòâèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, íåáëàãîïðèÿòíûå æèç-
íåííûå ñîáûòèÿ, áåç ïîääåðæêè ðîäèòåëåé è áëèçêèõ 
ëþäåé [18], âíåçàïíûå æèçíåííûå óòðàòû. 
2. Èíòåðíàëüíûé òèï ôàêòîðîâ ðèñêà. Àìáèâà-
ëåíòíîå îòíîøåíèå ê áåðåìåííîñòè [37], äîðîäîâûé 
ïåññèìèçì, íåêîíòðîëèðóåìàÿ áåðåìåííîñòü (ìíîãî-
êðàòíûå ðîäû), íåîïûòíîñòü â êîíòàêòå ñ äåòüìè, âû-
êèäûø èëè àáîðò ïðè ïðåäûäóùåé áåðåìåííîñòè, îá-
ñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûå ÷åðòû õàðàêòåðà, ïîâûøåí-
íàÿ òðåâîæíîñòü, ïàíè÷åñêèå ðåàêöèè, ïîïûòêè 
ñàìîóáèéñòâà èëè ñàìîïîâðåæäåíèÿ, ñåìåéíûå ïñèõè-
àòðè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà â 
àíàìíåçå èëè â ñåìüå, îòñóòñòâèå áðàêà, ïîòðåáëåíèå 
íàðêîòèêîâ, àëêîãîëÿ. 
3. Ñìåøàííûé òèï ôàêòîðîâ ðèñêà. Íèçêèé îáðà-
çîâàòåëüíûé öåíç, íåñòàáèëüíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ñóïðóãàìè, áåðåìåííîñòü, âîçíèêøàÿ â ïåðèîä ðàçðû-
âà ëþáîâíûõ îòíîøåíèé, ðàçâîäà, ìåðòâîðîæäåíèå 
èëè ðîæäåíèå «îñîáåííîãî» ðåáåíêà ïðè ïðåäûäóùåé 
áåðåìåííîñòè, ñëîæíîñòè â ôîðìèðîâàíèè ðîäèòåëü-
ñêèõ îòíîøåíèé. 
Ðàçíîîáðàçèå â âîçíèêíîâåíèè ðàçëè÷íûõ îòðèöà-
òåëüíûõ ñîáûòèé î÷åíü âåëèêî. Îñòðûå ðåàêöèè íà 
ñòðåññ ïðè îòðèöàòåëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ ñëå-
äóåò êëàññèôèöèðîâàòü íà ëåãêèå, óìåðåííûå, òÿæå-
ëûå è êàòàñòðîôè÷åñêèå. Êðîìå òîãî îöåíêà ñòðåññî-
âîãî ñîáûòèÿ ñîîòíîñèòñÿ ñ ðåàêöèåé íà ñòðåññ ïðè 
êîòîðîé ìîæíî îïðåäåëèòü ñòåïåíü âûðàæåííîñòè 
èíäèâèäóàëüíîé óÿçâèìîñòè è àäàïòèâíûõ ñïîñîáíî-
ñòåé. Îñòðûå ñòðåññîâûå ðåàêöèè ïðè áåðåìåííîñòè 
÷àñòî ðàçâèâàþòñÿ äî òðåâîæíûõ, äåïðåññèâíûõ, ñìå-
øàííûõ ñóáñèíäðîìàëüíûõ ðàññòðîéñòâ, ÷òî ìîæåò 
ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü âåðîÿòíîñòü ÏÐÄ, âûñòóïàÿ 
äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì ïñèõîôèçè÷åñêîãî èñòîùå-
íèÿ â ïåðèîä âûíàøèâàíèÿ ïëîäà.  
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû ÿâëÿþòñÿ 
âàæíûìè êîððåëÿòàìè ÏÐÄ. Ñóùåñòâóåò âçàèìîñâÿçü 
ìåæäó êîëè÷åñòâîì îòðèöàòåëüíûõ ñîáûòèé, ñ÷èòàÿ ñ 
íà÷àëà áåðåìåííîñòè äî 9 íåä ïîñëå ðîäîâ, è âîçíèê-
íîâåíèåì ÏÐÄ. Âìåñòå ñ òåì, ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû 
ñåìüè ìîæåò ñíèçèòü ðèñê ðàçâèòèÿ ÏÐÄ. Ïðè ýòîì 
âàæíóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó îêàçûâàåò ñóïðóã [25]. 
Äëÿ âðà÷åé ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé, îñîáåííî 
ïåäèàòðîâ, íåîíàòîëîãîâ, àêóøåðîâ è ãèíåêîëîãîâ, à 
ãëàâíîå, äëÿ âðà÷åé ýòèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ðàáîòàþùèõ 
â ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ñåòè, ðàííåå ðàñïîçíàâàíèå 
ÏÐÄ è ñîîòâåòñòâóþùåå ëå÷åíèå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëü-
íûìè äëÿ çäîðîâüÿ ìàòåðè è ïîëîæèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ 
îòíîøåíèé ìåæäó ìàòåðüþ è ðåáåíêîì.  
Â Ðîññèè áîëüøèíñòâî æåíùèí íå îáðàùàþòñÿ çà 
ïîìîùüþ ïî ïîâîäó ÏÐÄ ê ïñèõèàòðàì, ïîñêîëüêó 
ñèñòåìà èíñòèòóöèîíàëèçìà ïñèõèàòðè÷åñêèõ áîëüíèö 
è ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûõ ê íèì ïñèõèàòðè÷åñêèõ 
äèñïàíñåðîâ íå ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàíà íà êà÷åñòâåí-
íóþ ïîìîùü òàêèì ïàöèåíòàì. Îäíàêî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ñòàëè îòêðûâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ïëàòíûå êëèíè-
êè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïàöè-
åíòîâ. Áîëüøèíñòâî ìàòåðåé ñ ðåáåíêîì íàõîäÿòñÿ ïîä 
íåïðåðûâíûì íàáëþäåíèåì äåòñêèõ ïîëèêëèíèê îáùå-
ñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îíè îáû÷íî èìåþò ñòà-
áèëüíûé êîíòàêò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àìáóëàòîðíûìè 
ïåäèàòðàìè è ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè. Âðà÷è-ïåäè-
àòðû èìåþò ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ ðàñïîçíàâà-
íèÿ è èíôîðìèðîâàíèÿ æåíùèí î âîçìîæíîñòè ðàçâè-
òèÿ ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè. Îäíàêî îáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîãðàììû ìåäèöèíñêèõ âóçîâ íå ïðåäóñìàòðèâàþò 
îáó÷åíèÿ íàâûêàì äèàãíîñòèêè è òåðàïèè äåïðåññèâ-
íûõ ðàññòðîéñòâ.  
Ó æåíùèí ñ ðàçâèâàþùèìèñÿ ÏÐÄ, êàê ïðàâèëî, 
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ñíà, ÷òî óõóäøàåò ñîöèàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå. Äëÿ 
îïðåäåëåíèÿ äåïðåññèâíûõ ñèìïòîìîâ, êîòîðûå íå äàþò 
èì ïîëíîöåííî îùóùàòü îêðóæàþùóþ êðàñîòó, öâåò, 
çâóêè è ðàäîñòíûå æèçíåííûå ñîáûòèÿ, ýòèì ìàòåðÿì 
íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïåðâè÷íóþ ñêðèíèíãîâóþ äèàã-
íîñòèêó äåïðåññèâíûõ ñèìïòîìîâ ïîñëå ðîäîâ. Ñ ýòîé 
öåëüþ èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíûé äèàãíîñòè÷åñêèé âî-
ïðîñíèê ñ âûñîêèì óðîâíåì ÷óâñòâèòåëüíîñòè – ýäèí-
áóðãñêàÿ øêàëà ÏÐÄ (ESPD) [19]. EPDS áûëà ðàçðàáîòà-
íà â öåíòðàõ çäîðîâüÿ Ëèâèíãñòîíà è Ýäèíáóðãà. 
Ïðåäûäóùèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ÏÐÄ ÷àñòî 
íå ðàñïîçíàåòñÿ, è ìíîãèå ìàòåðè, ñòðàäàþùèå äàííîé 
ïàòîëîãèåé, íå ïîëó÷àþò íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. Ýòè 
æåíùèíû ïðè íåòÿæåëîé äåïðåññèè ìîãóò ñïðàâëÿòüñÿ 
ñî ñâîèì ðåáåíêîì è ñ äîìàøíèìè çàäà÷àìè. Êî ìíîãèì 
âåùàì è äåëàì, êîòîðûå ðàíåå áûëè ïðèÿòíû, òåïåðü 
èíòåðåñ è óäîâîëüñòâèå ïîòåðÿíû, ÷òî îêàçûâàåò äëè-
òåëüíîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ.  
EPDS ñîñòîèò èç 10 êðàòêèõ óòâåðæäåíèé. Æåí-
ùèíà ïîä÷åðêèâàåò îäèí èç ÷åòûðåõ âîçìîæíûõ âàðè-
àíòîâ îòâåòà, êîòîðûé íàèáîëåå òî÷íî îïèñûâàåò ñî-
ñòîÿíèå, èñïûòûâàåìîå åþ â òå÷åíèå ïðîøåäøåé íåäå-
ëè. Áîëüøèíñòâî ìàòåðåé áåç îñîáûõ çàòðóäíåíèé 
çàêàí÷èâàþò ðàáîòó íàä øêàëîé EPDS çà 5 ìèí. Ðå-
çóëüòàòû âàëèäèçàöèè ïîêàçàëè, ÷òî æåíùèíû, áàëëû 
êîòîðûõ ñîñòàâèëè çíà÷åíèå âûøå ñðåäíåãî (12–13), 
âåðîÿòíî, ñòðàäàþò ÏÐÄ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. 
Òåì íå ìåíåå, øêàëà EPDS íå äîëæíà áûòü ãëàâíûì 
äèàãíîñòè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì. 
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ äèàãíîçà íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ïðîöåäóðó êëèíè÷åñêîé äèàãíîñòèêè ïî ÌÊÁ-10 
[62]. Øêàëà ïîêàçûâàåò ñàìî÷óâñòâèå æåíùèíû â òå-
÷åíèå ïðåäûäóùåé íåäåëè, ïîâòîðíîå îáñëåäîâàíèå 
ïîëåçíî ïðîâåñòè ÷åðåç 2 íåä. Âðà÷ó íåîáõîäèìî 
çíàòü, êàê èñïîëüçîâàòü øêàëó, ïîäñ÷èòûâàòü áàëëû. 
Îí äîëæåí ðàññêàçàòü ïàöèåíòó â íåñêîëüêèõ ôðàçàõ, 
êàê îòâå÷àòü íà ïðåäëàãàåìûå âîïðîñû ñêðèíèíãà.  
Èíñòðóêöèè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé: 
1. Æåíùèíó ïîñëå èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ 
ïðîñÿò ïîä÷åðêíóòü îòâåò, êîòîðûé íàèáîëåå òî÷íî 
îïèñûâàåò ñîñòîÿíèå, êîòîðîå îíà èñïûòûâàëà â òå÷å-
íèå ïðåäûäóùåé íåäåëè.  
2. Íåîáõîäèìî îòâåòèòü íà âñå 10 âîïðîñîâ.  
3. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ìåðû äëÿ èçáåãàíèÿ îáñó-
æäåíèÿ âîïðîñíèêà æåíùèíàìè ìåæäó ñîáîé èç-çà 
èäåíòèôèêàöèè âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ îòâåòîâ.  
4. Æåíùèíà äîëæíà âûïîëíÿòü ðàáîòó íàä øêàëîé 
ñàìîñòîÿòåëüíî (ïðè îòñóòñòâèè ïðîáëåì ñ íàâûêàìè 
÷òåíèÿ è ïèñüìà). 
5. Øêàëà EPDS ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â òå÷åíèå 6–
8 íåä äëÿ âûÿâëåíèÿ ó æåíùèí ÏÐÄ. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ: äåòñêàÿ êëèíèêà çäîðîâüÿ, ïåðèíàòàëüíûå öåí-
òðû, â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.  
Эдинбургская шкала послеродовой 
депрессии1 
ÔÈÎ:____________________________________  
Àäðåñ: ___________________________________  
Âîçðàñò Âàøåãî ðåáåíêà: ____________________  
Ïîñêîëüêó ó Âàñ íåäàâíî ðîäèëñÿ ðåáåíîê, ìû õî-
òåëè áû çíàòü, êàê Âû ñåáÿ ÷óâñòâóåòå. Ïîæàëóéñòà, 
ïîä÷åðêíèòå òîò îòâåò, êîòîðûé íàèáîëåå òî÷íî îïè-
ñûâàåò Âàøå ñîñòîÿíèå çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ (íå 
òîëüêî òî, êàê Âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ ñåãîäíÿ). 
Äëÿ ïðèìåðà – óæå çàêîí÷åííûé âàðèàíò: 
ß ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé (äëÿ èëëþñòðàöèè â 
ïîäñ÷åòû áàëëîâ øêàëû íå âõîäèò):  
– Äà, âñå âðåìÿ  
– Äà, áîëüøèíñòâî âðåìåíè 
– Íåò, íå î÷åíü ÷àñòî  
– Íåò, íèñêîëüêî 
Ýòî îçíà÷àëî áû: áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè â òå÷å-
íèå ïðîøåäøåé íåäåëè ÿ ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé.  
Ïîæàëóéñòà, îòâåòüòå íà ñëåäóþùèå âîïðîñû òåì 
æå ñàìûì ñïîñîáîì. 
Îöåíêà êàæäîãî èç 10 âîïðîñîâ çà ïðîøåäøèå 7 
äíåé:  
1. ß áûëà ñïîñîáíà ñìåÿòüñÿ è âèäåòü çàáàâíóþ 
ñòîðîíó âåùåé: 
– Äà, êàê îáû÷íî 
– ×àñòî  
– Î÷åíü ðåäêî  
– Íèêîãäà 
2. ß èñïûòûâàëà ïðèÿòíîå îæèäàíèå â îòíîøåíèè 
áóäóùèõ ñîáûòèé:  
– Êàê îáû÷íî 
– Ðåæå, ÷åì îáû÷íî 
– Èíîãäà  
– Íèêîãäà 
*3. ß èñïûòûâàëà ÷óâñòâî âèíû, êîãäà äåëà øëè íå 
òàê, êàê íàäî:  
– Äà, áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè  
– Äà, èíîãäà  
– Íåò, ðåäêî  
– Íåò, íèêîãäà 
4. ß èñïûòûâàëà áåñïîêîéñòâî èëè òðåâîãó ïî íå-
çíà÷èòåëüíîé ïðè÷èíå:  
– Íåò, íèêîãäà 
– Åäâà ëè êîãäà-ëèáî  
                       
1 Èñïîëüçîâàíèå äàííîé ìåòîäèêè âîçìîæíî ïðè ñîáëþäåíèè 
àâòîðñêîãî ïðàâà (êîòîðîå îñòàåòñÿ çà British Journal of Psychiatry), 
ñ óêàçàíèåì àâòîðîâ, è ëèòåðàòóðíîãî èñòî÷íèêà âî âñåõ âîñïðîèç-
âåäåííûõ êîïèÿõ. J.L. Cox, J.M. Holden, R. Sagovsky. 
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– Äà, èíîãäà  
– Äà, î÷åíü ÷àñòî 
5. ß ÷óâñòâîâàëà èñïóã èëè ïàíèêó áåç âåñêîé ïðè-
÷èíû: 
– Äà, äîâîëüíî ÷àñòî  
– Äà, èíîãäà  
– Íåò, ðåäêî 
– Íåò, íèêîãäà 
*6. ß íå ìîãó ñîâëàäàòü ñî ñâîèìè ìûñëÿìè: 
– Äà, áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ÿ íå áûëà ñïîñîáíà 
ñïðàâèòüñÿ âîîáùå  
– Äà, èíîãäà ÿ íå áûëà ñïîñîáíà ñïðàâèòüñÿ 
– Íåò, áîëüøèíñòâî âðåìåíè ÿ ñïðàâëÿþñü âåñüìà 
õîðîøî  
– Íåò, ÿ âñåãäà ìîãó ñîâëàäàòü ñ íèìè 
*7. ß áûëà íàñòîëüêî íåñ÷àñòíà, ÷òî èñïûòûâàëà 
ðàññòðîéñòâà ñíà:  
– Äà, áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè  
– Äà, èíîãäà  
– Ðåäêî 
– Íåò, íèñêîëüêî 
*8. ß ãðóñòèëà èëè ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ íåñ÷àñòíîé:  
– Äà, áîëüøèíñòâî âðåìåíè  
– Äà, âåñüìà ÷àñòî  
– Íå î÷åíü ÷àñòî  
– Íåò, íèñêîëüêî 
*9. ß áûëà íàñòîëüêî íåñ÷àñòíà, ÷òî ïëàêàëà, êðè-
÷àëà:  
– Äà, áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè  
– Äà, âåñüìà ÷àñòî  
– Èíîãäà  
– Íåò, íèêîãäà 
*10. Ìûñëü î íàíåñåíèè âðåäà ñâîåìó çäîðîâüþ 
ïîñåùàåò ìåíÿ: 
– Äà, âåñüìà ÷àñòî  
– Èíîãäà  
– Åäâà ëè êîãäà-ëèáî  
– Íèêîãäà  
 
Ï ð è ì å ÷ à í è å. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûìè ïóíêòàìè ïðî-
ñòàâëÿþòñÿ áàëëû îò 0 äî 3, ïî ñòåïåíè óñèëåíèÿ ïðèçíàêà. Â ïóíê-
òàõ, îòìå÷åííûõ çâåçäî÷êîé, áàëëû ïðîñòàâëÿþòñÿ â îáðàòíîì ïî-
ðÿäêå (ò.å. 3, 2, 1 è 0).  
Èòîãîâûé ðåçóëüòàò âû÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ñëîæåíèÿ 
áàëëîâ ïî âñåì 10 ïóíêòàì. Åñëè êîëè÷åñòâî áàëëîâ 
ñîñòàâëÿåò îò 5 äî 11, òî ñëåäóåò ïîâòîðèòü ñêðèíèíã 
÷åðåç 2 íåä.  
Ñóììà â 12 áàëëîâ óêàçûâàåò íà áîëüøóþ âåðîÿò-
íîñòü íàëè÷èÿ äåïðåññèè, íî íå íà åå òÿæåñòü.  
Åñëè æåíùèíà íàáðàëà ñóììàðíî ìåíåå 12 áàëëîâ, 
íî ïîëó÷èëà 3 èëè 2 áàëëà â ï. 10, ñëåäóåò ïðîâåñòè åå 
ïîëíîå ïñèõèàòðè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå.  
Клиника и особенности симптоматики 
депрессии у женщин 
Ïîñëå ðîäîâ 10–15% æåíùèí ïåðåæèâàþò òèïè÷-
íûé äåïðåññèâíûé ýïèçîä, íî ëèøü ó 3% ýòîò äèàãíîç 
óñòàíàâëèâàåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ ëå÷åíèå [40]. Îäíà èç 
ïðè÷èí òàêîé äèàãíîñòè÷åñêîé íåäîîöåíêè êðîåòñÿ â 
åå àòèïè÷íîñòè, äðóãàÿ ïðè÷èíà, âåðîÿòíî, îáóñëîâëå-
íà ñëèøêîì áîëüøîé ïåðåîöåíêîé è âíèìàíèåì ê ôè-
çè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ ðåáåíêà. Ñëåäóåò îáðàùàòü âíè-
ìàíèå, ÷òî â êîíöå áåðåìåííîñòè, âî âðåìÿ ðîäîâ áó-
äóùàÿ ìàòü ñòàíîâèòñÿ ïàññèâíîé, òåðÿåò êîíòðîëü 
íàä ñèòóàöèåé. Îäíîâðåìåííî âîçíèêàåò ÷óâñòâî òðå-
âîæàùåé íåîáû÷íîñòè, è íåêîòîðûå æåíùèíû ïåðåíî-
ñÿò äàííîå ñîñòîÿíèå î÷åíü òÿæåëî. Ýòî ñîñòîÿíèå 
îáîñòðåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè áûëî íàçâàíî 
D.W. Winnicott «ïåðâè÷íîé ìàòåðèíñêîé îçàáî÷åííî-
ñòüþ» [59].  
Íèçêèé óðîâåíü ðàñïîçíàâàíèÿ ÏÐÄ, âîçìîæíî, 
îïðåäåëÿåòñÿ è òåì, ÷òî ìàòåðè òÿæåëî äîïóñòèòü, ÷òî 
ó íåå ìîæåò áûòü òàêîå çàáîëåâàíèå. Íà÷àëî äåïðåñ-
ñèè èìååò îïðåäåëåííûå âðåìåííûå ïåðèîäû ïîñëå 
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. ×àñòî ÏÐÄ âîçíèêàåò â êîíöå ïåð-
âûõ 1–2 ìåñ ïîñëå ðîäîâ. Íà÷àëî õàðàêòåðèçóåòñÿ 
ìåäëåííûì, ïîñòåïåííûì ðàçâèòèåì ñ ìåðöàíèåì ñèì-
ïòîìàòèêè. Ïî íàøèì ýìïèðè÷åñêèì íàáëþäåíèÿì, 
äåïðåññèÿ èíîãäà ïðîÿâëÿåòñÿ ïîñëå ïîñòåïåííîãî 
óòÿæåëåíèÿ ïîñëåðîäîâîé «õàíäðû». Íàèáîëåå âàæ-
íûå äàííûå ïîëó÷åíû â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ 
P.N. Nott [43]. Îí ïîêàçàë, ÷òî ãëàâíûì ÿâëÿþòñÿ âû-
ÿâëåíèå è ÷àñòîòà âîçíèêíîâåíèÿ íîâûõ «ñëó÷àåâ» 
äåïðåññèâíîãî íàñòðîåíèÿ ìàòåðè â ïåðèîä ìåæäó 3-ì 
è 9-ì ìåñ ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. ×åðåç 3 ìåñ ïîñëå 
åãî ðîæäåíèÿ ÷àùå âñåãî ðåãèñòðèðóþòñÿ òàêèå ñèì-
ïòîìû, êàê ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ïîäàâëåííîå íàñòðîå-
íèå è òðåâîãà. Ïî äàííûì ýòîãî àâòîðà, ñèìïòîìàòèêà 
÷åðåç 3, 9 è 15 ìåñ àíàëîãè÷íà. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòà-
òû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî òåðìèí «ÏÐÄ», âåðîÿòíî, íàè-
áîëåå ñîîòâåòñòâóåò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ýòèõ ðàñ-
ñòðîéñòâ. Óñòîé÷èâîñòü òàêèõ ðàññòðîéñòâ áûëà âû-
çâàíà íåáëàãîïðèÿòíûìè ñîöèàëüíûìè è ñåìåéíûìè 
îáñòîÿòåëüñòâàìè. Êîìïëåêñ ñèìïòîìîâ äåïðåññèè 
ñîïðîâîæäàåòñÿ ìðà÷íûì âèäåíèåì áóäóùåãî è íåñïî-
ñîáíîñòüþ îñóùåñòâëÿòü ïîâñåäíåâíóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Ìîæíî âûäâèíóòü ãèïîòåçó î «ôèçèîëîãè÷åñêîì ïå-
ðåëîìå» âî âçàèìîäåéñòâèÿõ â òå÷åíèå 2-ãî è 3-ãî ìåñ.  
Â ýòîò ïåðèîä ìàòü èñïûòûâàåò ÷óâñòâî ïîäàâëåííîñòè  
è óíûíèÿ, óñòàëîñòü, ñâÿçàííóþ ñ íåäîñòàòî÷íûì ñíîì. 
Ê 9-ìó ìåñ êîëè÷åñòâî æåíùèí ñ ïîäàâëåííûì íàñòðîå-
íèåì áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 3-ì, è òàêîå ïîëîæåíèå 
ñîõðàíÿåòñÿ äî 15-ãî ìåñ. Íàèáîëåå âûñîêàÿ ÷àñòîòà 
ïîÿâëåíèÿ «íîâûõ ñëó÷àåâ» ïðèõîäèòñÿ íà 9-é ìåñ 
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(18%), ê 15-ìó ýòîò ïîêàçàòåëü ñíèæàåòñÿ äî 9,5%. 
Ñîãëàñíî äàííûì P.N. Nott, ïîëîâèíà ìàòåðåé ñ ñèì-
ïòîìàìè äåïðåññèè ÷åðåç 3 ìåñ ïîñëå ðîäîâ íå èçáàâ-
ëÿþòñÿ îò íèõ è ÷åðåç ãîä, à óñòîé÷èâîñòü ïîäîáíûõ 
ðàññòðîéñòâ âûçâàíà íåáëàãîïðèÿòíûìè ñîöèàëüíûìè 
è ñåìåéíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Ýòè íàáëþäåíèÿ ïî-
çâîëÿþò âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ñëå-
äóþùèé ïîñëå ðîäîâ ãîä – âðåìÿ îñîáîé óÿçâèìîñòè 
ìàòåðåé ê ïñèõîëîãè÷åñêèì ïåðåæèâàíèåì. 
Èòàê, ïðè÷èíû ÏÐÄ ìíîãîôàêòîðíûå. Åùå ðàç 
ïîä÷åðêíåì, ÷òî ÏÐÄ ñ åå íåêîòîðûìè àòèïè÷íûìè 
ñèìïòîìàìè è êëèíè÷åñêè âûðàæåííàÿ äåïðåññèÿ (äå-
ïðåññèâíûé ýïèçîä) òðåáóþò îäèíàêîâîãî òåðàïåâòè-
÷åñêîãî ïîäõîäà. Â òàáë. 2 ïðèâåäåíû îñíîâíûå äèàã-
íîñòè÷åñêèå êðèòåðèè äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà, íà êî-
òîðûå ñëåäóåò îðèåíòèðîâàòüñÿ ïðè àíàëèçå 
îïèñàííîé ñèìïòîìàòîëîãèè ÏÐÄ (òàáë. 2). 
Симптоматология послеродовой 
депрессии 
Êëèíèêî-ïñèõîïàòîëîãè÷åñêàÿ êàðòèíà ÏÐÄ 
ñêëàäûâàåòñÿ èç òðåõ îñíîâíûõ ñèìïòîìîêîìïëåêñîâ 
(ýìîöèîíàëüíûå, ñîìàòè÷åñêèå, êîãíèòèâíûå) è äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïðèçíàêîâ. 
Ýìîöèîíàëüíûé ñèìïòîìîêîìïëåêñ âêëþ÷àåò äëè-
òåëüíîå ñíèæåííîå íàñòðîåíèå: ãðóñòü, òîñêà, óãíåòå-
íèå èëè ïå÷àëü. Áîëåå âûðàçèòåëüíî âûñòóïàþò âíóò-
ðåííÿÿ ïóñòîòà, «îòñóòñòâèå ÷óâñòâ», áîëåâûå îùóùå-
íèÿ áåç îïðåäåëåííîé ëîêàëèçàöèè; ïîòåðÿ èíòåðåñà ê 
ðàíåå èíòåðåñîâàâøèì çàíÿòèÿì, îòñóòñòâèå ÷óâñòâà 
óäîâîëüñòâèÿ îò æèçíè; ñèëüíûå ïåðåïàäû íàñòðîå-
íèÿ, ñëåçëèâîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, æàëîáû íà 
«áåñïîêîéíîãî ðåáåíêà». Äåïðåññèâíîå íàñòðîåíèå 
êà÷åñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò ðåàêöèè ãîðÿ è ðàññìàòðè-
âàåòñÿ ïàòîëîãè÷åñêè, êîãäà îíî íåïðåðûâíî, áîëåç-
íåííî, íîñèò ãëóáîêî ïðîíèêàþùèé, âñåñòîðîííå îõ-
âàòûâàþùèé õàðàêòåð è íå ñîîòâåòñòâóåò æèçíåííûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì. Ïåññèìèñòè÷åñêàÿ îöåíêà îêðóæàþ-
ùåãî çàêîíîìåðíà äàæå ïðè ðàäîñòíûõ ñîáûòèÿõ è íå 
äîëæíà ââîäèòü â çàáëóæäåíèå. Óæå óïîìÿíóòûé ñèì-
ïòîì óòðàòû ðàäîñòè è óäîâîëüñòâèÿ (àíãåäîíèÿ) ÷àñ-
òî ñîïóòñòâóåò ïå÷àëè, ñíèæåííîìó íàñòðîåíèþ. Ïðè 
ÏÐÄ ñíèæåíèå èíòåðåñà è óäîâîëüñòâèÿ ê âåùàì è 
äåëàì, êîòîðûå ðàííåå áûëè ïðèÿòíû, ÷àñòî âûñòóïà-
åò îñíîâíûì ïðèçíàêîì ýòîãî òèïà äåïðåññèè.  
Àíãåäîíèÿ îçíà÷àåò ôóíäàìåíòàëüíûé ìîòèâàöè-
îííûé äåôèöèò â îòíîøåíèè ëþáîãî ðîäà àêòèâíîñòè. 
Ïðàêòè÷åñêè àíãåäîíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â íåæåëàíèè ÷òî-
ëèáî äåëàòü, â áåçðàçëè÷èè êî âñåìó èëè ïî÷òè êî 
âñåìó, ÷òî ðàíåå ïðåäñòàâëÿëî èíòåðåñ è óäîâîëüñò-
âèå. Óòðàòà âñåõ ïðèÿòíûõ ÷óâñòâ ïðèíîñèò áîëüøîå 
ñòðàäàíèå ìîëîäîé ìàòåðè è ïåðåæèâàåòñÿ êðàéíå 
áîëåçíåííî. Ðåçêî ïðèòóïëÿþòñÿ èëè ïðàêòè÷åñêè 
óòðà÷èâàþòñÿ ìàòåðèíñêèå ÷óâñòâà ê ðåáåíêó. Èõ èñ-
÷åçíîâåíèå ïîðîæäàåò îò÷àÿíèå, óâåëè÷èâàåò ÷óâñòâî 
âèíû. Íåêîòîðûõ ìàòåðåé ðåáåíîê òîëüêî ðàçäðàæàåò, 
èì íå õî÷åòñÿ åãî íè âèäåòü, íè ñëûøàòü. Èíîãäà ìà-
òåðè áüþò åãî, à çàòåì èç-çà íåâîçìîæíîñòè èñïûòû-
âàòü ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè îáâèíÿþò ñåáÿ â áåçäó-
øèè è íå ëþáâè.  
Ïðè äàííîì ñîñòîÿíèè âîçíèêàåò òàê íàçûâàåìîå 
áîëåçíåííîå áåñ÷óâñòâèå. Ýòî òðóäíî ïîíÿòü áëèçêèì 
ëþäÿì, ïîñêîëüêó îùóùåíèå ìó÷èòåëüíîãî ÷óâñòâà 
óòðàòû ýìîöèé, íåâîçìîæíîñòü âîñïðèíèìàòü îêðó-
æàþùèé ìèð â ñâåòëûõ êðàñêàõ íåëüçÿ ïåðåäàòü ñëî-
âàìè. Âíóòðåííÿÿ ïóñòîòà – òÿæåëûé ïðèçíàê ÏÐÄ, 
êîòîðûé òðåáóåò íåçàìåäëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Ñëå-
äóþùèé ýìîöèîíàëüíûé ñèìïòîì – ðàçäðàæèòåëü-
íîñòü, êîòîðàÿ íåðåäêî ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå æàëîá íà 
«áåñïîêîéíîãî ðåáåíêà». Ðàçäðàæèòåëüíîñòü àññî-
öèèðóåòñÿ ñ ÷óâñòâîì íåäîâîëüñòâà, áåñïîêîéñòâîì, 
íàïðÿæåíèåì, âîçáóæäåíèåì, çàìå÷àíèÿìè îêðóæàþ-
ùèì, ïîâûøåííûì òîíîì. Íà âûñîòå ýòîé ñìåøàííîé 
ýìîöèè ìîæåò âîçíèêíóòü ãíåâ, àãðåññèÿ è òî æå âðå-
ìÿ ÷óâñòâî îáèäû è íåíàâèñòè. Ìàòü îáðóøèâàåò íà 
ðåáåíêà çàìå÷àíèÿ, íðàâîó÷åíèÿ, îêðèêè. Îäíà èç 
äåïðåññèâíûõ ïàöèåíòîê ðàññêàçàëà âî âðåìÿ ïðèåìà: 
«ß çíàþ, ÷òî ÿ äîëæíà ëþáèòü ìîåãî ñûíà, íî êîãäà 
îí ïîäõîäèò êî ìíå, ÿ ÷óâñòâóþ ïîëíóþ ïóñòîòó, ðàç-
äðàæåíèå è íà÷èíàþ åãî áèòü. Ïîíèìàÿ óæàñ âñåãî 
ïðîèñõîäÿùåãî, ÿ ïëà÷ó è íè÷åãî ñ ñîáîé íå ìîãó ñäå-
ëàòü… ß çëîáíàÿ è íèê÷åìíàÿ ìàòü». Ýòè ñëîâà ÿâëÿ-
þòñÿ èëëþñòðàöèåé ñèìïòîìîâ àíãåäîíèè ñ àíåñòåçèåé 
÷óâñòâ; îò íàðàñòàþùåé íåñâîéñòâåííîé åé ðàçäðàæè-
òåëüíîñòè äî àãðåññèè, à çàòåì ïåðåæèâàíèÿ ÷óâñòâ 
âèíû è íåïîëíîöåííîñòè.  
×àñòûé ïëà÷, ñëåçëèâîñòü – ýìîöèîíàëüíûé ñèì-
ïòîì. Ïðè äåïðåññèè èñïûòûâàåòñÿ ïîñòîÿííîå ÷óâñò-
âî áëèçîñòè ñëåç. ×àñòûé ïëà÷ èëè ïåðèîäû ðûäàíèé 
âîçíèêàþò áåç ïîíÿòíîé ïîáóäèòåëüíîé ïðè÷èíû. Îò-
ñóòñòâóåò ÷óâñòâî îáëåã÷åíèÿ ïîñëå ïëà÷à. Ìíîãèå 
ìàòåðè ãîâîðÿò, ÷òî ñëåçû ó íèõ ñòîÿò â ãëàçàõ, è ãî-
òîâíîñòü ðàñïëàêàòüñÿ ìîìåíòàëüíàÿ ïî ïóñòÿêîâîìó 
ïîâîäó èëè áåç âíåøíèõ ðàçäðàæèòåëåé. 
Ñîìàòè÷åñêèé ñèìïòîìîêîìïëåêñ. Ê íåìó ïðåæäå 
âñåãî îòíîñÿòñÿ íàðóøåíèÿ ñíà: çàòðóäíåííîå çàñûïà-
íèå, áåñïîêîéíûé ñîí, ðàííèå ïðîáóæäåíèÿ ñ íåñïî-
ñîáíîñòüþ çàòåì çàñíóòü, óêîðî÷åíèå ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè ñíà íà 2 ÷ è áîëåå. Ïîìèìî èçâåñòíîãî «ñòîðî-
æåâîãî» ïóíêòà ïðè ïðîáóæäåíèè ìàòåðè íà 
ðàçëè÷íûå íåÿñíûå äëÿ íåå ðåàêöèè ðåáåíêà, â äàííîì 
ñëó÷àå ðàññòðîéñòâî ñíà íå ñâÿçàíî ñ âíåøíèìè ñîáû-
òèÿìè. Ñëåäóþùèé ñèìïòîì êàñàåòñÿ èçìåíåíèÿ àïïå-
òèòà: ÷àùå âñåãî îí ñíèæåííûé è ïèùà ïîãëîùàåòñÿ 
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ìåõàíè÷åñêè áåç âñÿêîãî æåëàíèÿ èëè, íàîáîðîò, ïî-
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåííûé àïïåòèò, êîãäà ïîåäàåòñÿ âñå, 
÷òî ïîïàäåòñÿ ïîä ðóêó.  
Ñíèæåíèå îáùåé àêòèâíîñòè, âÿëîñòü, óòîìëÿå-
ìîñòü (àíåðãèÿ), ÷óâñòâî õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè – 
õàðàêòåðíûé ñèìïòîì äåïðåññèè. Âñëåäñòâèå óòðàòû 
ñèë è ýíåðãèè âîçíèêàþò òðóäíîñòè â óõîäå çà ðåáåí-
êîì è ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî áåññèëèÿ. Îáû÷íî ïðè âû-
ðàæåííîé ïîñòíàòàëüíîé äåïðåññèè áîëüíûå èñïûòû-
âàþò îùóùåíèå óòðàòû ñïîñîáíîñòè âñòàòü è ïîéòè 
èëè ñèëüíîå ìó÷åíèå ïåðåä òåì, êàê íà÷àòü êàêóþ-
ëèáî ôèçè÷åñêóþ èëè èíòåëëåêòóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Îíè ñêëîííû ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèòü â ïîñòåëè, 
èñïûòûâàÿ íåïîìåðíóþ òÿæåñòü âî âñåì òåëå. ×óâñòâî 
ïñèõîôèçè÷åñêîé óòðàòû ýíåðãèè õàðàêòåðíû äëÿ äå-
ïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ è ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ ïåðâûìè 
æàëîáàìè ó ìàòåðåé, óõàæèâàþùèõ çà ðåáåíêîì. Ïðè 
óïîðíîì õàðàêòåðå îùóùåíèé óñòàëîñòè, ñëàáîñòè, 
ðàçáèòîñòè è ÷óâñòâå ïîòåðè ýíåðãèè, îòñóòñòâèÿ ñèë 
è èñòîùåíèÿ, äàæå åñëè îíè ñî÷åòàþòñÿ ñ õàðàêòåð-
íûìè äëÿ êîíêðåòíîãî ñîìàòè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ 
áîëåâûìè îùóùåíèÿìè èëè äðóãèìè ñèìïòîìàìè, ñëå-
äóåò ðàññìîòðåòü ýòè æàëîáû íàðÿäó ñ äðóãèìè ñèì-
ïòîìàìè äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà. Ðàçëè÷íûå áî-
ëåâûå îùóùåíèÿ, íå èìåþùèå ïîä ñîáîé ÷åòêèõ äîêà-
çàòåëüñòâ èõ ñîìàòè÷åñêîé ïðèðîäû òàêæå õàðàêòåðíû 
äëÿ ÏÐÄ. Æàëîáû íà áîëè ÷àùå âñåãî ïðåäúÿâëÿþòñÿ 
âðà÷àì îáùåìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè. 
Êîãíèòèâíûé ñèìïòîìîêîìïëåêñ. Ïðè îáðàùåíèè 
ê âðà÷ó ÷àùå âñåãî âåðáàëüíî è íåâåðáàëüíî íà ïåð-
âûé ïëàí âûñòóïàåò òðåâîãà. Ó æåíùèí ñ ÏÐÄ ïîñòî-
ÿííî âîçíèêàþò ÷ðåçìåðíîå áåñïîêîéñòâî, áåñïðè÷èí-
íîå âîëíåíèå, ñòðàõè. Îòìå÷àåòñÿ òàêæå èçëèøíÿÿ 
êîíöåíòðàöèÿ íà ñîáñòâåííîì çäîðîâüå, óâåëè÷åíèè 
ìàññû òåëà. ×àñòî îáúåêòîì òðåâîãè ñòàíîâèòñÿ ðåáå-
íîê. Òðåâîãà äåçîðãàíèçóåò, à äåïðåññèÿ çàòðóäíÿåò 
ñàì ïðîöåññ ìûøëåíèÿ. Âîçíèêàþò ñíèæåíèå ÿñíîñòè 
ìûøëåíèÿ, íåñïîñîáíîñòü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, çàòðóäíå-
íèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, ñêëîííîñòü ê ñîìíåíèÿì, 
íåóâåðåííîñòü â äåéñòâèÿõ è ïîñòóïêàõ. Ïðè áîëåå 
âûðàæåííîé ÏÐÄ ðàçâèâàþòñÿ ÷óâñòâî âèíû, íåïîë-
íîöåííîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, íåãàòèâíûå ìûñëè: 
æåíùèíà ìîæåò ñ÷èòàòü ñåáÿ «ïëîõîé ìàòåðüþ», îïà-
ñàòüñÿ áûòü íàçâàííîé «ïëîõîé ìàòåðüþ», åñëè îíà 
ïðèçíàåò, ÷òî åå ïåðåæèâàíèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò îáùå-
ïðèçíàííîìó ïîíÿòèþ «ìàòåðèíñêîå ñ÷àñòüå». ×àñòî 
âîçíèêàþò ÷óâñòâî îò÷àÿíèÿ è áåññèëèÿ, êîòîðûå çà-
ñòàâëÿþò äóìàòü î åå íåñïîñîáíîñòè ñïðàâèòüñÿ ñ ðó-
òèííîé îòâåòñòâåííîñòüþ. Óõóäøåíèå â âûïîëíåíèè 
åæåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé ïî óõîäó çà ðåáåíêîì è 
äîìàøíåé äåÿòåëüíîñòè ìîæåò ïîðîæäàòü ìûñëè, ÷òî 
îíà «ñõîäèò ñ óìà», è ñòðàõè, ÷òî èç-çà ýòîãî ó íåå 
çàáåðóò ðåáåíêà. 
Äîïîëíèòåëüíûå ïðèçíàêè. Ïðè ðàñïîçíàâàíèè 
ÏÐÄ íåîáõîäèìî ïî äàííûì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëè÷-
íîñòè îöåíèòü òÿæåñòü ñîñòîÿíèÿ. Ñòåïåíü âûðàæåí-
íîñòè äåïðåññèè îïðåäåëÿåòñÿ íàðóøåíèÿìè ïîâñå-
äíåâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ óõîä çà ðåáåí-
êîì, îáùåíèåì ñ îêðóæàþùèìè, è áëèçêèìè â ñåìüå.  
Влияние депрессии после родов  
и ее последствия 
Ïîñëåðîäîâûå äåïðåññèè, êîòîðûå íå áûëè âûÿâ-
ëåíû è îñòàëèñü íåëå÷åííûìè, ìîãóò îòðèöàòåëüíî 
âëèÿòü íà ðàçâèòèå ðåáåíêà, èñêàæàòü àäåêâàòíóþ 
ñâÿçü â äèàäå «ìàòü-ðåáåíîê» è ïîâûøàòü ðèñê äå-
ïðåññèâíûõ èëè òðåâîæíûõ ñèìïòîìîâ ó äåòåé â áîëåå 
ïîçäíåì âîçðàñòå. Òàêèì îáðàçîì, ÏÐÄ ÿâëÿåòñÿ ïî-
òåíöèàëüíûì ôàêòîðîì ðèñêà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàç-
âèòèÿ ðåáåíêà, è äàæå ñïóñòÿ ãîä ïîñëå ðîäîâ ó ÷àñòè 
ìàòåðåé ñîõðàíÿåòñÿ äåïðåññèÿ, êîòîðàÿ îêàçûâàåò 
îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ýìîöèîíàëüíîå, êîãíè-
òèâíîå, ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ðåáåíêà [13]. Ïðè íåëå-
÷åííîé äåïðåññèè îáíàðóæèâàåòñÿ çàäåðæêà ïñèõîìî-
òîðíîãî ðàçâèòèÿ ó ðåáåíêà â âîçðàñòå 15 ìåñ [33]. 
Äåòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïîñðåäíèêîì 
ñâÿçè ìåæäó ïðåíàòàëüíîé äåïðåññèåé è íåáëàãîïðè-
ÿòíûìè èñõîäàìè ó íîâîðîæäåííûõ ÿâëÿåòñÿ èçìåíå-
íèå ó áåðåìåííûõ ôóíêöèè ñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé 
ñèñòåìû, êîòîðûå ìîãóò âûçûâàòü óâåëè÷åíèå ñîñóäî-
ñóæèâàþùèõ ýôôåêòîâ è ñíèæåíèå êðîâîòîêà ïëîäà 
[11]. Æåíùèíû ñ ÏÐÄ âîñïðèíèìàþò ñâîåãî ðåáåíêà 
êàê áîëåå áåñïîêîéíîãî è íàäîåäëèâîãî. Íàðóøåíèå 
ôîðìèðóþùèõñÿ îòíîøåíèé «ìàòü-ðåáåíîê» ñ ïîìî-
ùüþ âèäåîàïïàðàòóðû óñòàíîâèëî ýòèîëîãè÷åñêóþ 
ñâÿçü ìåæäó äåïðåññèåé ó ìàòåðè è ðàííåé äèñãàðìî-
íèåé âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòîðàÿ ó íîâîðîæäåííîãî ïðî-
ÿâëÿëàñü â âèäå íåãàòèâèçìà [16].  
Äëÿ ìàòåðåé íàèáîëåå ÷àñòûìè ïîñëåäñòâèÿìè ÿâ-
ëÿþòñÿ íåëå÷åíûå äåïðåññèè ïîñëå ðîäîâ, êîòîðûå 
ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê òåêóùèå ýïèçîäû äåïðåñ-
ñèè. Îíè óâåëè÷èâàþò âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ðåöè-
äèâîâ ñ ïåðåõîäîì â ðåêóððåíòíóþ èëè õðîíè÷åñêóþ 
äåïðåññèþ. Àëêîãîëèçàöèÿ èëè óïîòðåáëåíèå íàðêîòè-
êîâ ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûì îñëîæíåíèåì äåïðåñ-
ñèè; ðèñê ñàìîóáèéñòâà (îñîáåííî â ïåðèîä óìåíüøå-
íèÿ âûðàæåííîñòè íàèáîëåå òÿæåëûõ ñèìïòîìîâ äå-
ïðåññèè) ïîâûøàåòñÿ. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò 
óäåëÿòü òàêèì ñèìïòîìàì âî âðåìÿ ÏÐÄ è â åå ðåçè-
äóàëüíîì ïåðèîäå, êàê âñïûëü÷èâîñòü è ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü. Îíè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé æåñòîêîãî îá-
ðàùåíèÿ ñ äåòüìè. 
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Классификация психических  
и поведенческих расстройств, связанных 
с послеродовым периодом 
Ñîãëàñíî ÌÊÁ-10, ÏÐÄ äèàãíîñòèðóåòñÿ ïî êðè-
òåðèÿì äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà, êîòîðîå êîäèðó-
åòñÿ øèôðàìè F32.Õ–F33.9. Â òàáë. 2 â àäàïòèðîâàí-
íîé ôîðìå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå èç äàííûõ êðèòå-
ðèåâ äèàãíîñòèêè äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà, êîòîðûå 
èçëîæåíû äëÿ âðà÷åé îáùåé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè.  
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íîãî ýïèçîäà íåëüçÿ 





òåðíîå äëÿ äàííîãî 
èíäèâèäà, ñóùåñò-
âóþùåå áîëüøóþ 
÷àñòü äíÿ, ïî÷òè 
êàæäûé äåíü, ñèëüíî 
çàâèñÿùåå îò îáñòîÿ-
òåëüñòâ è ïðîäîë-
æàþùååñÿ â òå÷åíèå 
êàê ìèíèìóì 2 íåä. 
Ïîòåðÿ èíòåðåñîâ 
èëè óäîâîëüñòâèÿ îò 
äåÿòåëüíîñòè, îáû÷-
íî ïðèÿòíîé äëÿ 
äàííîãî èíäèâèäà. 
Óïàäîê ñèë èëè ïî-
âûøåííàÿ óòîìëÿå-
ìîñòü 





íîå è íåóìåñòíîå ÷óâñò-
âî âèíû. 
Ïîâòîðÿþùèåñÿ ìûñëè 
î ñìåðòè èëè ñàìîóáèé-
ñòâå èëè ëþáûå ïðîÿâ-
ëåíèÿ ñóèöèäàëüíîãî 
ïîâåäåíèÿ. 
Ïðèçíàêè çàòðóäíåíèé â 
ìûøëåíèè èëè êîíöåí-
òðàöèè âíèìàíèÿ, òàêèå 
êàê íåðåøèòåëüíîñòü è 









íèå) ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
èçìåíåíèåì ìàññû òåëà
 
Öèò. ïî: The ICD-10 classification of mental and behavioral disorders. 
Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva,WHO, 1992. 
Ýòè êîäû îïðåäåëÿþò ðàçíûå ñòåïåíè âûðàæåííî-
ñòè ïî êëèíè÷åñêîìó ïðîÿâëåíèþ, òÿæåñòè è òå÷åíèþ 
äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà, íàïðèìåð ðåêóððåíòíàÿ 
ïîñòíàòàëüíàÿ äåïðåññèÿ (F33.Õ). ×åòâåðòûé çíàê 
óòî÷íÿåò êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè, êîòîðûå óêàçûâà-
þò íà ñïåöèôè÷åñêèé òèï ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà. 
Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, äèàãíîç ñîñòîèò èç äâóõ êîäîâ: 
1) F32.Õ – äåïðåññèâíûé ýïèçîä ñ óòî÷íåíèåì êëèíè-
÷åñêèõ îñîáåííîñòåé; 2) O99.3 – ïñèõè÷åñêèå ðàñ-
ñòðîéñòâà è áîëåçíè íåðâíîé ñèñòåìû, îñëîæíåííûå 
áåðåìåííîñòüþ, ðîäàìè è ïîñëåðîäîâûì ïåðèîäîì.  
Â ñëó÷àå äèàãíîñòèêè ïîñëåðîäîâûõ ïñèõîçîâ, áîëü-
øàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ïî êëèíè÷åñêèì 
êðèòåðèÿì êàê áèïîëÿðíîå àôôåêòèâíîå ðàññòðîéñòâî, 
îíè áóäóò êîäèðîâàòüñÿ êàê àôôåêòèâíûå ðàññòðîé-
ñòâà íàñòðîåíèÿ F30.X–F31.X. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, 
÷òî ïîñëå ðîäîâ âñòðå÷àþòñÿ è äðóãèå ïñèõè÷åñêèå 
ðàññòðîéñòâà. Êðîìå ÏÐÄ, ïî ìåíüøåé ìåðå ó 75% 
æåíùèí ñ ðåãóëÿðíûìè ìåíñòðóàëüíûìè öèêëàìè ñî-
îáùàþò î ïðåäìåíñòðóàëüíûõ ñèìïòîìàõ, 3–8% ñòðà-
äàþò ïðåäìåíñòðóàëüíûì äèñôîðè÷åñêèì ðàññòðîé-
ñòâîì [57]. Äèàãíîç ïåðèìåíîïàóçàëüíûõ èçìåíåíèé 
íàñòðîåíèÿ îòäåëüíî íå âûäåëåí â ÌÊÁ-10 [62], íî 
îíè âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàìåòíîå äåïðåññèâíîå íàñòðîå-
íèå, òðåâîãó, íàïðÿæåíèå, àôôåêòèâíóþ ëàáèëüíîñòü, 
êîãíèòèâíûå íàðóøåíèÿ, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, âÿëîñòü, 
ïèùåâûå ïðèñòðàñòèÿ è ñîìàòè÷åñêèå ñèìïòîìû, òàêèå 
êàê áîëåçíåííîñòü ìîëî÷íûõ æåëåç èëè ãîëîâíûå áîëè. 
Профилактика, тактика ведения  
и терапия послеродовых депрессий 
Ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè ÏÐÄ íåîá-
õîäèìî íà÷èíàòü ñ êîíòðîëÿ ðîæäàåìîñòè. Ïîñêîëüêó 
ôàêòîðû ñåìåéíîé ñòðóêòóðû äîñòóïíû ïëàíèðîâàíèþ 
(êîëè÷åñòâî äåòåé, ïðîìåæóòêè ìåæäó ðîäàìè, â êàêîé-
òî ìåðå âîçðàñò ðîäèòåëåé êî âðåìåíè ðîæäåíèÿ äåòåé), 
îíè äàþò âîçìîæíîñòü ïðîôèëàêòèêè. Ðåãóëèðîâàíèå 
ðîäîâ äîëæíî ó÷èòûâàòü ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå 
æåíùèí, ìèðîâîççðåíèå, îòíîøåíèÿ â ñåìüå. Áîëüøîå 
çíà÷åíèå èìååò ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíûõ óñòàíîâîê 
äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ áåðåìåííîñòè [22].  
Íà çàíÿòèÿõ ïî ïîäãîòîâêå ê ðîäàì âàæíî ïîä-
÷åðêèâàòü íåîáõîäèìîñòü ðàçäåëåííîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïðè âûïîëíåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé, 
êîòîðûå áóäóò â äàëüíåéøåì âûïîëíÿòüñÿ âñå áîëåå 
íåçàâèñèìî è ðåãóëÿðíî, ÷òî ïðèâåäåò ê óñïåøíûì 
ðîäàì. Âðà÷ó íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âåñü ñâîé àâ-
òîðèòåò êàê ñïåöèàëèñòà, ÷òîáû óáåäèòü æåíùèíó 
ñäåëàòü ïåðâûé øàã â âûïîëíåíèè âñåõ ðåêîìåíäàöèé 
ïðè ïîäãîòîâêå ê ðîäàì. Êîìïëàéåíñ ó áåðåìåííûõ 
æåíùèí äîñòàòî÷íî íèçêèé, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïî-
ñòîÿííî ïîâòîðÿòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ è íå äîïóñêàòü 
îòêëîíåíèé îò çäîðîâîãî è ñòàáèëüíîãî ðåæèìà. Ñëå-
äóåò ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ïîääåðæêà áîëüøå 
îñóùåñòâëÿëàñü ìóæåì, ðîäèòåëÿìè, áëèçêèìè ðîäñò-
âåííèêàìè, äðóçüÿìè èëè ãðóïïàìè ñàìîïîìîùè. Ñî-
öèàëüíàÿ èíòåãðèðîâàííîñòü â îáùåñòâî, àêòèâíûé 
îáðàç æèçíè, ñîáëþäåíèå ðåæèìà òðóäà è îòäûõà, 
ðàçíîîáðàçíîå ïèòàíèå, èçáåãàíèå íåãàòèâíîé èíôîð-
ìàöèè, êîíöåíòðàöèÿ íà ïîäãîòîâêå ê ïîÿâëåíèþ ðå-
áåíêà èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ íîðìàëüíîãî, ïðè-
íîñÿùåãî óäîâîëüñòâèå òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè [41, 43].  
Ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè â ïðîôèëàêòèêå äåïðåñ-
ñèâíûõ ðàññòðîéñòâ â ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå ÿâëÿ-
þòñÿ èäåíòèôèêàöèÿ æåíùèí ñ ôàêòîðàìè ðèñêà, 
àäåêâàòíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå è îáðàçî-
âàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðè âíèìàòåëüíîì îòíîøåíèè  
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ê áåðåìåííûì æåíùèíàì ñ êîëåáàíèÿìè íàñòðîåíèÿ è 
ôàêòîðàìè ðèñêà ðàçâèòèÿ ÏÐÄ ÷èñëî ïîñëåäíèõ ïî-
íèæàåòñÿ. Â ñîâðåìåííûõ æåíñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ, à 
òàêæå ïðè íàëè÷èè êëèíè÷åñêèõ ïñèõîëîãîâ â ðîäèëü-
íûõ äîìàõ ÿâëÿåòñÿ âïîëíå äîñòóïíîé ïîääåðæèâàþ-
ùàÿ ïñèõîòåðàïèÿ, îñîáåííî â ïåðèíàòàëüíûõ öåí-
òðàõ. Èñõîäÿ èç òåíäåíöèè ê ïðîôèëàêòè÷åñêîé îðè-
åíòàöèè ÏÐÄ, òàêòèêà âåäåíèÿ è ìåòîäû ëå÷åíèÿ 
äåïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ äîëæíû ñòðîèòüñÿ íà ìíî-
ãîïðîôèëüíîì ïîäõîäå è áèîïñèõîñîöèàëüíûõ ìîäå-
ëÿõ; ïðîâåäåíèè èíäèâèäóàëüíûõ, ñåìåéíûõ è ãðóïïî-
âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ; ïðè âîçìîæíîñòè 
ìåæëè÷íîñòíîé ïñèõîòåðàïèè [45].  
Психофармакотерапия послеродовых 
депрессий 
Ïðè ðàçâèòèè äåïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà, îáû÷íî ðóêîâîäñòâóþòñÿ 
òåìè æå ïðèíöèïàìè ëå÷åíèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ 
ïðè îáû÷íîé òåðàïèè äåïðåññèé. Ñëåäóåò îñíîâûâàòü-
ñÿ íà ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîì ìåæâåäîìñòâåííîì ïîä-
õîäàõ â îêàçàíèè ïîìîùè, âêëþ÷àþùåì ïñèõîòåðàïåâ-
òè÷åñêîå, ïñèõîôàðìàêîëîãè÷åñêîå è ïñèõîñîöèàëüíîå 
âîçäåéñòâèÿ. Ýòè ïîäõîäû çíà÷èòåëüíî óëó÷øàþò 
êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ ÏÐÄ. 
Àíòèäåïðåññàíòû ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ïðåïàðàòà-
ìè ïðè òåðàïèè äåïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ. Ïðè ÏÐÄ 
äîëæåí áûòü âçâåøåí ðèñê ñòåïåíè ñòðàäàíèé è ïî-
ñëåäñòâèé äëÿ ìàòåðè è ðåáåíêà îò ïåðåíåñåííîé äå-
ïðåññèè è íåîáõîäèìîñòü ëå÷åíèÿ, ÷òîáû èçáåæàòü 
ýòèõ ïîñëåäñòâèé ïðè ó÷åòå òåðàòîãåííîñòè ïðåïàðà-
òîâ è ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ [57]. Ïðè ðåøåíèè î 
òåðàïèè àíòèäåïðåññàíòàìè òðåáóþòñÿ îòâåòû, êàê 
îñóùåñòâëÿòü ïàðòíåðñêîå âçàèìîäåéñòâèå ñ æåíùè-
íîé, ñòðàäàþùåé ÏÐÄ. Ýòè âîïðîñû ìîæíî ñôîðìó-
ëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Êàêèå ñóùåñòâóþò 
ðèñêè äëÿ ìàòåðè è ðåáåíêà, åñëè ìàòåðèíñêàÿ äå-
ïðåññèÿ íåàäåêâàòíî ëå÷èòñÿ?»; «Íàñêîëüêî ñèëüíî 
æåëàíèå ìàòåðè êîðìèòü ãðóäüþ ðåáåíêà?»; «Êàêîâû 
íåäîñòàòêè ïèòàíèÿ ìëàäåíöà, åñëè îí íå ïîëó÷àåò ìà-
òåðèíñêîå ìîëîêî?»; «Êàêîâà âåðîÿòíîñòü ðèñêà äëÿ 
ðåáåíêà, åñëè îí ïîëó÷àåò àíòèäåïðåññàíò ÷åðåç ãðóäíîå 
ìîëîêî?». Èçó÷åíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ èìååò 
çíà÷åíèå â òåðàïèè ÏÐÄ. Òðåìÿ ìåòîäàìè, íåäèðåê-
òèâíîå êîíñóëüòèðîâàíèå, êîãíèòèâíî-ïîâåäåí÷åñêàÿ 
òåðàïèÿ è ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ, áûëè ñîïîñ-
òàâëåíû â èõ ñðàâíåíèè ïðè ïñèõîòåðàïèè ÏÐÄ. Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì, âñå òðè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ 
ìåòîäà îêàçàëè çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà äåïðåññèâíîå 
íàñòðîåíèå, êîòîðîå áûëî âûðàæåíî ïî Ýäèíáóðãñêîé 
øêàëå ÏÐÄ. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíà áûëà ìåæëè÷íîñò-
íàÿ ïñèõîäèíàìè÷åñêàÿ òåðàïèÿ, êîòîðàÿ ïîêàçàëà 
áîëåå áûñòðóþ ðåäóêöèþ äåïðåññèâíûõ ñèìïòîìîâ ïî 
ñòðóêòóðèðîâàííîìó êëèíè÷åñêîìó èíòåðâüþ ìåæäó-
íàðîäíîé êëàññèôèêàöèîííîé ñèñòåìû. Îäíàêî ïðè 
äëèòåëüíîé òåðàïèè ïñèõîëîãè÷åñêèìè ìåòîäàìè íå 
óäàëîñü ïîêàçàòü èõ ëó÷øóþ ýôôåêòèâíîñòü ïî ñðàâ-
íåíèþ ñî ñïîíòàííîé ðåìèññèåé. Ýòè âèäû ëå÷åíèÿ 
òàêæå íå ñìîãëè ñíèçèòü ïîñëåäóþùèå ýïèçîäû ÏÐÄ. 
[17] Êîíå÷íî, ïñèõîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé â 
ëå÷åíèè ÏÐÄ, íî îíà íå øèðîêîäîñòóïíà [45]. Ðåçóëü-
òàòû ñî÷åòàíèÿ òåðàïèè àíòèäåïðåññàíòà è ïñèõîòåðà-
ïèè ÿâëÿþòñÿ îïòèìàëüíûìè â ëå÷åíèè äåïðåññèé, íî 
ýòî êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå íå ìîæåò ïîëó÷èòü øèðîêîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ó áåðåìåííûõ æåíùèí è êîðìÿùèõ 
ìàòåðåé. Ïîýòîìó â ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ðåêîìåíäóåòñÿ ïîääåðæèâàþùàÿ ðàçãîâîðíàÿ òåðàïèÿ 
ñ ýëåìåíòàìè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû â îòíîøå-
íèè ñèìïòîìîâ è ïðèçíàêîâ äåïðåññèè è âîçìîæíîñòè 
èõ îñëàáëåíèÿ â åæåäíåâíîì êà÷åñòâåííîì ïåðèîäàõ 
ñíà è áîäðñòâîâàíèÿ.  
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü ïðåèìó-
ùåñòâà àíòèäåïðåññèâíîé òåðàïèè â ïåðèîä ãðóäíîãî 
âñêàðìëèâàíèÿ ðåáåíêà, åñëè ó ìàòåðè ðàçâèëàñü äå-
ïðåññèâíîå ðàññòðîéñòâî. Ëèøàòü ðåáåíêà â ýòèõ ñëó-
÷àÿõ ïðåèìóùåñòâ ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ, åñëè ìî-
ëîêî ìàòåðè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èäåàëüíûé îñíîâíîé 
èñòî÷íèê ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è îáåñïå÷èâàåò ëó÷øóþ 
èììóíîëîãè÷åñêóþ è àíòèîêñèäàíòíóþ çàùèòó, è äëÿ 
ðåáåíêà è äëÿ ìàòåðè íåöåëåñîîáðàçíî. Æåíùèíàì 
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ êîðìèòü ðåáåíêà ãðóäüþ, 
êîãäà ýòî âîçìîæíî. Àìåðèêàíñêàÿ àêàäåìèÿ ïåäèàòðèè 
è Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ÷èòàþò, ÷òî 
íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ãðóäíîãî 
ìîëîêà â òå÷åíèå 6 ìåñ, ñ èñïîëüçîâàíèåì çàìåíèòåëåé 
ìîëîêà òîëüêî äëÿ òåõ ìëàäåíöåâ, ó êîòîðûõ íå ìîæåò 
áûòü ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ [23, 34].  
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîêàçàíî, ÷òî áîëüøèíñòâî 
ÏÐÄ íåîáõîäèìî ëå÷èòü. Æåíùèíû ñ ïðåäûäóùèì 
ýïèçîäîì ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè ñîñòàâëÿþò ãðóïïó 
âûñîêîãî ðèñêà (äî 25%) äëÿ ïîñëåäóþùèõ ýïèçîäîâ 
ðåöèäèâà ÄÏÐ [61], à 20% ìàòåðåé ïðîäîëæàþò ñòðà-
äàòü ÷åðåç ãîä ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà [37]. Ïðè íà-
çíà÷åíèè àíòèäåïðåññàíòîâ æåíùèíàì è ìàòåðÿì, 
ñòðàäàþùèì ÏÐÄ, îñóùåñòâëÿþùèì ãðóäíîå âñêàðì-
ëèâàíèå, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü âîçìîæíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ ëåêàðñòâåííîãî íåáëàãîïðèÿòíîãî äåéñòâèÿ, ÷òî 
êàñàåòñÿ îáû÷íî êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè â öåëîì: 
1) òåðàòîãåííîñòü; 2) âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ ïåðèíà-
òàëüíûõ ñèíäðîìîâ (íåîíàòàëüíîé òîêñè÷íîñòè); 
3) ïîñëåðîäîâûå ïîâåäåí÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ.  
Ðåçóëüòàòû ðàçëè÷íûõ ðàáîò, îáîáùåííûõ â ïðàê-
òè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå ïî áèîëîãè÷åñêîé òåðàïèè óíè-
ïîëÿðíîãî äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà, ïîêàçàëè, ÷òî 
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ñåëåêòèâíûå èíãèáèòîðû îáðàòíîãî çàõâàòà ñåðîòîíè-
íà (ÑÈÎÇÑ), êîòîðûå ÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ â îáùåìåäè-
öèíñêîé ïðàêòèêå, ñ îñòîðîæíîñòüþ è ïðè òùàòåëü-
íûì êëèíè÷åñêèì íàáëþäåíèåì ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ äëÿ 
ëå÷åíèÿ ìàòåðèíñêîé äåïðåññèè ïðè ãðóäíîì âñêàðì-
ëèâàíèè ðåáåíêà. Ýòè àíòèäåïðåññàíòû èìåþò ìèíè-
ìàëüíóþ òåðàòîãåííîñòü, íå ñîçäàþò ïîâûøåííîãî 
ðèñêà äèñãåíåçèé îðãàíîâ, íå óâåëè÷èâàþò âåðîÿò-
íîñòü âíóòðèóòðîáíîé ãèáåëè èëè ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ñ 
ñåðüåçíûìè ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ [23]. Ðàíäîìèçèðîâàí-
íûå êîíòðîëèðóåìûå èñïûòàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî 
ÑÈÎÇÑ ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûìè â ëå÷åíèè ÏÐÄ [8].  
Ê ñåðòîíèíåðãè÷åñêèì àíòèäåïðåññàíòàì îòíîñÿòñÿ 
øåñòü àíòèäåïðåññàíòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â 
òàáë. 3. Ñòàðòîâûå äîçû ìîãóò áûòü òåðàïåâòè÷åñêèìè 
âî âðåìÿ âñåãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ.  
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàåò âîïðîñ î òîì, ÷òî 
ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå àíòèäåïðåññàíòàìè âî âðåìÿ 
áåðåìåííîñòè ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíî èëè íåò, êîãäà 
ìàòü õî÷åò êîðìèòü ãðóäüþ. Ïðåêðàùåíèå àíòèäåïðåñ-
ñèâíîé òåðàïèè, ïåðåõîä íà ïðèåì äðóãîãî ïðåïàðàòà 
ñëåäóåò èçáåãàòü â ýòîì óÿçâèìîì ðåïðîäóêòèâíîì 
ïåðèîäå. Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìó äåòñêîé áåçîïàñ-
íîñòè â ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå æåëàòåëüíî ïðèíèìàòü 
âî âíèìàíèå óæå òîãäà, êîãäà ëå÷åíèå æåíùèíîé íà-
÷àòî, íåçàâèñèìî îò òîãî, ïðîèñõîäèò ýòî äî èëè âî 
âðåìÿ áåðåìåííîñòè. 
Äëÿ æåíùèí ñ óìåðåííîé è òÿæåëîé ïîñòíàòàëü-
íîé äåïðåññèåé, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è ñ òðåâîæíûì 
ðàññòðîéñòâîì, ÑÈÎÇÑ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùèì âûáîðîì äëÿ òåðàïèè. Êðîìå òîãî, äëÿ 
æåíùèí, êîòîðûå ðàííåå ïåðåíåñëè ÏÐÄ èëè ïîëó÷àëè 
ëå÷åíèå àíòèäåïðåññàíòàìè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, 
ýòè æå àíòèäåïðåññàíòû ÿâëÿþòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíûì 
ìåòîäîì ëå÷åíèÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðåöèäèâîâ. ×òî 
êàñàåòñÿ âûáîðà êîíêðåòíîãî àíòèäåïðåññàíòà, òî, êàê 
ïðàâèëî, îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ïàðîêñåòèíó è ñåðòðà-
ëèíó ïåðåä äðóãèìè ÑÈÎÇÑ â ñâÿçè ñ íèçêèì âîçäåé-
ñòâèåì íà äåòåé ýòèõ ïðåïàðàòîâ, âêëþ÷àÿ äàííûå î 
äîçàõ ÑÈÎÇÑ ó ìëàäåíöåâ è èõ ïëàçìåííûå êîíöåí-
òðàöèè ïîñëå âûäåëåíèÿ èç ãðóäíîãî ìîëîêà [60]. Ýòè 
àâòîðû òàêæå ïîä÷åðêíóëè íåêîòîðûå âàæíûå äëÿ 
êëèíèöèñòîâ ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Îíè óêàçà-
ëè, ÷òî ïàðîêñåòèí ìîæåò èìåòü îïðåäåëåííûå íåäîñ-
òàòêè, ñâÿçàííûå ñ òàêòèêîé âåäåíèÿ æåíùèí ôåð-
òèëüíîãî âîçðàñòà â öåëîì. Âî-ïåðâûõ, åñëè ìàòü íó-
æäàåòñÿ â äëèòåëüíîì ëå÷åíèè, à çàòåì çàáåðåìåíåëà 
ñíîâà, ïàðîêñåòèí, íå ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì âûáîðîì èç-çà 
ðèñêà ñåðäå÷íûõ äåôåêòîâ. Âî-âòîðûõ, ðèñê ñèíäðîìà 
îòìåíû ìîæåò áûòü âûøå, ÷åì ïðè ëå÷åíèè äðóãèìè 
ÑÈÎÇÑ, åñëè íàðóøàåòñÿ ïðèåì äîç ñ ïðîïóñêàìè â 
íåñêîëüêî äíåé. Ðåêîìåíäóåòñÿ, êîãäà ýòî âîçìîæíî 
èçáåãàòü íàçíà÷åíèÿ ôëóîêñåòèíà è öèòàëîïðàìà èëè 
èñïîëüçîâàòü ñ îñòîðîæíîñòüþ â ñâÿçè ñ èõ áîëåå âû-
ñîêèì èõ óðîâíåì êîíöåíòðàöèè â ìëàäåí÷åñêîé ïëàç-
ìå, ÷åì ó äðóãèõ ïðåïàðàòîâ è âîçìîæíîãî ðèñêà ðàç-
âèòèÿ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ó ðåáåíêà [35]. Îäíàêî åñëè 
ìàòü ðàíåå ïîëó÷àëà ôëóîêññåòèí èëè öèòàëîïðàì è 
ëå÷åíèå áûëî ýôôåêòèâíûì, èëè åñëè îíà èñïîëüçîâà-
ëà îäèí èç ýòèõ ïðåïàðàòîâ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, 
ýòîò àíòèäåïðåññàíò òàêæå ìîæåò áûòü ïðèìåíÿòüñÿ 
äëÿ ëå÷åíèÿ â ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå. 
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Ñåðòðàëèí 
(çîëîôò) 
50 50–150 Èíãèáèòîð ðåàïòåéêà äîïàìèíà è ñåðîòîíèíà. Âîçìîæíû  




12,5–20 20–40 Âûðàæåííûé àíòèõîëèíåðãè÷åñêèé è àíòèãèñòàìèííûé ïîáî÷íûé 
ýôôåêò (ï/ý). Ðèñê ñåäàöèè, ïðèáàâêà ìàññû òåëà, ñóõîñòü âî ðòó. 
Êîðîòêèé T1/2. Áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü ïåðåõîäà â ìàíèàêàëüíûé 
ñèíäðîì. Âûñîêîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ëåêàðñòâàìè 
Ôëóîêñåòèí 
(ïðîçàê) 
20 20–40 Áîëüøîé T1/2. Èäåàëåí äëÿ ëèö ñ íåñòàáèëüíûìè æàëîáàìè. Îò-
íîñèòåëüíî íåäîðîãîé. Âûñîêîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ëåêàðñòâàìè. 
Ôëóâîêñàìèí 
(ôåâàðèí) 
50 50–150 Ðåäêî íàçíà÷àåòñÿ èç-çà ÷àñòûõ ï/ý: òîøíîòû, ðâîòû, èíîãäà 




20 20–40 Ìÿãêèå ï/ý, íèçêîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ëåêàðñòâàìè 
Ýñöèòàëîïðàì 
(öèïðàëåêñ) 
10 10–20 Õîðîøàÿ ïåðåíîñèìîñòü 
 
Ï ð è ì å ÷ à í è å . Àáñîëþòíûìè ïîêàçàíèÿìè ê àíòèäåïðåññèâíîé òåðàïèè ïðè ÏÐÄ ÿâëÿþòñÿ èñêóññòâåííîå âñêàðìëèâàíèå ïðè îòñóòñò-
âèè ìîëîêà ó ìàòåðè. Ïðè áîëüøîé äåïðåññèè ñ âûðàæåííîé ñèìïòîìàòèêîé èíäèâèäóàëüíî îïðåäåëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ñåðîòîíè-
íåðãè÷åñêèõ àíòèäåïðåññàíòîâ â ìàëûõ ñòàðòîâûõ äîçàõ ïðè êîðìëåíèè ãðóäüþ ñ ó÷åòîì âçâåøèâàíèÿ ïîëüçû è ðèñêà.  
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Материнская «хандра»,  
или «послеродовый блюз» 
Ïî ìåðå íîâîãî ïîíèìàíèÿ ïîñëåðîäîâîãî äåïðåñ-
ñèâíîãî ðàññòðîéñòâà è åãî ðàçíîâèäíîñòåé ó æåíùèí 
áûëè âûäåëåíû êðàòêîâðåìåííûå èëè ïåðåõîäíûå äå-
ïðåññèâíûå ñèìïòîìû, êîòîðûå íàçûâàþò ìàòåðèíñêîé 
«õàíäðîé», «ïîñëåðîäîâûì áëþçîì», «ìàòåðèíñêèì 
áëþçîì». Ýòè ýìîöèîíàëüíî íåñòàáèëüíûå òðàíçèòîð-
íûå ñîñòîÿíèÿ îáû÷íî äîñòèãàþò ñâîåé ìàêñèìàëüíîé 
âûðàæåííîñòè â ïåðâûå äíè ïîñëå ðîäîâ è íàáëþäàåò-
ñÿ ó 75% ðîæåíèö [23]. Õîòÿ «ïîñëåðîäîâûé áëþç» è 
ñîïðîâîæäàåòñÿ ïåðèîäàìè ñíèæåíèÿ íàñòðîåíèÿ, 
ñëåçëèâîñòüþ, íàðóøåíèåì ñíà, àïïåòèòà, áåñïîêîéñò-
âîì è ðàçäðàæèòåëüíîñòüþ, îí íå òðåáóåò ñïåöèàëüíî-
ãî ëå÷åíèÿ. Î÷åâèäíî, îí ÿâëÿåòñÿ îáùåé ïñèõîôè-
çèîëîãè÷åñêîé ðåàêöèåé äëÿ âñåãî îðãàíèçìà, è òðåáó-
åò òîëüêî îáîäðÿþùåãî îòíîøåíèÿ àêóøåðà èëè 
ãèíåêîëîãà è òåïëîãî ïîíèìàþùåãî îòíîøåíèÿ ñóïðó-
ãà è ðîäñòâåííèêîâ. 
Ëåãêèé äåïðåññèâíûé ýïèçîä. Åñëè íåò íàðóøåíèé 
ëàêòàöèè, òî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü «ìåæëè÷íîñòíóþ 
òåðàïèþ». Ó âðà÷åé ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
èìåþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ âî âðåìåíè ïðè ïðèåìå ìàòåðåé. 
Â òàêîì ñëó÷àå âñåãäà åñòü ñîáëàçí ïðåðâàòü ðàññêàç 
æåíùèíû è îïðàøèâàòü ñàìîìó, íåæåëè ïðåäîñòàâèòü 
ïàöèåíòêå øàíñ ñàìîñòîÿòåëüíî îïèñàòü ñèìïòîìû. 
Ýòà ÷àñòü èíòåðâüþ ìîæåò äëèòüñÿ äî íåñêîëüêèõ ìè-
íóò, â òå÷åíèå êîòîðûõ âðà÷ ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü 
áåñåäó, çàäàåò ðàñêðûâàþùèå âîïðîñû, êîòîðûå äàþò 
æåíùèíå ñâîáîäó â îïèñàíèè ñèìïòîìîâ. Ïðè óñëîâèè 
ïîîùðåíèÿ ïàöèåíòà âðà÷ ìîæåò ïåðåõîäèòü ê ïðè-
öåëüíûì, ïðÿìûì âîïðîñàì è íà÷èíàåò êîíòðîëèðî-
âàòü õîä èíòåðâüþ. Êëèíè÷åñêîå èíòåðâüþèðîâàíèå âî 
âðà÷åáíîé ïðàêòèêå íå èìååò òåíäåíöèè ñëåäîâàòü 
æåñòêèì ñõåìàì, èçó÷àåìûì â ìåäèöèíñêîì âóçå. Åãî 
ñîäåðæàíèå ìîæåò êàñàòüñÿ ëè÷íûõ âîïðîñîâ î ñåìüå 
è âîïðîñîâ, äîïóñêàþùèõ â áîëüøåé ñòåïåíè îïèñàíèå 
ñîìàòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Âðåìÿ îò âðåìåíè âðà÷ó íå-
îáõîäèìî ãîâîðèòü ïîääåðæèâàþùèå, îáîäðÿþùèå 
ñëîâà ïàöèåíòêå. Â îáùåé êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíå ñó-
ùåñòâóåò îøèáî÷íîå ñóæäåíèå î òîì, ÷òî ïðè ïðîâå-
äåíèè îöåíêè ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà íåîá-
õîäèìû êàêèå-òî îñîáûå, ñîâåðøåííî îòëè÷èòåëüíûå 
îò äðóãèõ íàâûêîâ îïðîñà â êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíå. 
Âðà÷è ñ âûñîêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ 
äîáèâàþòñÿ áîëüøåãî óñïåõà â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. 
Äëÿ îáùåìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ 
ðàñïîçíàâàíèÿ äåïðåññèè îñíîâíîé ïðèíöèï, êîòîðûé 
óëó÷øàåò äèàãíîñòèêó è òåðàïåâòè÷åñêèé êîíòàêò – 
èññëåäîâàòü ñîñòîÿíèå «âìåñòå ñ ïàöèåíòîì», à íå 
«âìåñòî ïàöèåíòà», ñîõðàíÿÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé 
áåñåäû ÷óâñòâèòåëüíîñòü, ñåíñîðíóþ îñòðîòó âîñïðè-
ÿòèÿ è «â÷óâñòâîâàíèå» â ïåðåæèâàíèå (ýìïàòèÿ). 
Ýòîò ïðèíöèï ñ íåâåðáàëüíûìè ñèãíàëàìè ïîíèìàíèÿ 
âñåõ æàëîá è ñòðàäàíèé ïàöèåíòà íåîáõîäèìû äëÿ 
áîëåå òî÷íîé îöåíêè ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ìàòå-
ðè è ïîâûøåíèÿ êîìïëàéåíòíîñòè â òåõ ðåêîìåíäàöè-
ÿõ, êîòîðûå áóäóò ïðåäïèñàíû â îáîáùàþùåé ÷àñòè 
áåñåäû. Ïðè ëåãêîì äåïðåññèâíîì ýïèçîäå ñ ïåðâîãî 
âèçèòà ñëåäóåò íå íàçíà÷àòü ñåðòîíèíåðãè÷åñêèå àíòè-
äåïðåññàíòû, à ðåêîìåíäîâàòü ñëåäóþùåå: âîâëå÷åíèå 
ñóïðóãà â óõîä çà ðåáåíêîì; ñîí 7–9 ÷ â ñóòêè; çàíÿ-
òèÿ â ãðóïïå ïîääåðæêè; ôèçè÷åñêóþ çàðÿäêó, ìàññàæ 
óòðîì, ïðîãóëêè ïåðåä ñíîì; îäèí ðàç â íåäåëþ ëûæ-
íûå ïðîãóëêè èëè ïëàâàíèå. Âàæíî îáùåíèå ñ ïîäðó-
ãàìè, õîòÿ áû ïî òåëåôîíó. 
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, åñëè ìàòü íå ìîæåò âûïîë-
íÿòü òàêîé ðåæèì èëè èñïûòûâàåò çàòðóäíåíèÿ â óõî-
äå çà ðåáåíêîì, òî ðåêîìåíäóåòñÿ àíòèäåïðåññèâíàÿ 
òåðàïèÿ ÑÈÎÇÑ.  
Óìåðåííûé äåïðåññèâíûé ýïèçîä. Íàëè÷èå ëàêòà-
öèè è ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ïðî-
òèâîïîêàçàíèåì ê ïðèìåíåíèþ ñåðîòîíèíåðãè÷åñêèõ 
àíòèäåïðåññàíòîâ. Åñëè äåïðåññèÿ ëîæèòñÿ íà ìàòü 
òÿæåëûì ïñèõîôèçè÷åñêèì ãðóçîì è âûðàæåíî ïðå-
ïÿòñòâóåò óõîäó çà ðåáåíêîì, èìååòñÿ îñíîâàíèå ðàñ-
ñìîòðåòü ïðåðûâàíèå ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ ñ ïåðå-
õîäîì íà èñêóññòâåííîå. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ÏÐÄ ëå÷èòñÿ 
ïî îáùåïðèíÿòûì ñòàíäàðòàì òÿæåëîé êëèíè÷åñêè 
âûðàæåííîé äåïðåññèè. Ïåðåä íàçíà÷åíèåì àíòèäå-
ïðåññàíòà ñëåäóåò ïîëó÷èòü îò ïàöèåíòêè èíôîðìèðî-
âàííîå ñîãëàñèå, ðàññêàçàòü îá îöåíêå ðèñêà è óðîâíå 
áåçîïàñíîñòè åãî ïðèìåíåíèÿ. Ïîñëå òùàòåëüíîãî 
âçâåøèâàíèÿ âñåõ ïîêàçàíèé ê ëå÷åíèþ è ñîãëàñèÿ 
ïàöèåíòêè íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðîöåññ ëå-
÷åíèÿ è åãî ýôôåêòèâíîñòü çàêëþ÷àþòñÿ â ðàçäåëåí-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. Íåðåãóëÿðíûé ïðèåì ïðåïàðàòà, 
ïðîïóñêè âèçèòîâ, ìîãóò õðîíèôèöèðîâàòü ÏÐÄ, ïî-
ýòîìó ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòêîé òðåáóåòñÿ ïàðòíåð-
ñêîå ðàçâèòèå «òåðàïåâòè÷åñêîãî àëüÿíñà», ÷òî ïîâû-
øàåò ñîòðóäíè÷åñòâî. Åæåíåäåëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ýäèíáóðãñêîé øêàëû äåïðåññèè ìîæåò ïðåâðàòèòü âè-
çèò ïàöèåíòêè â ñîâìåñòíîå èññëåäîâàíèå, êîòîðîå 
áóäåò ðàçâèâàòü òåðàïåâòè÷åñêèé ïðîöåññ.  
Âî âðåìÿ âèçèòîâ ñëåäóåò îáñóæäàòü ìàëåéøèå 
ïðîÿâëåíèÿ òðåâîãè èëè ñîïðîâîæäàþùèå ÏÐÄ íåãà-
òèâíûå êîíòåêñòóàëüíûå ôàêòîðû, ÷òîáû ïîíèçèòü èõ 
âèðóëåíòíîñòü äåéñòâèÿ. Ïðåêðàùåíèå àíòèäåïðåññèâ-
íîé òåðàïèè, ïåðåõîä íà ïðèåì äðóãîãî ïðåïàðàòà 
ñëåäóåò èçáåãàòü. Ïðèâåäåííûé íàìè àíàëèç çàðóáåæ-
íûõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàë, ÷òî íà÷èíàòü àíòèäåïðåñ-
ñèâíóþ òåðàïèþ ÏÐÄ ïðåäïî÷òèòåëüíî ñ ñåðòðàëèíà â 
äîçå 50 ìã/cóò èëè ïàðîêñåòèíà â äîçå 20 ìã/ñóò, ïî-
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ñêîëüêó â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïûò èõ ïðèìåíåíèÿ íàè-
áîëåå âûñîê [60]. Â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ è íåîáõîäè-
ìîñòè â ëå÷åíèè äåïðåññèè áåçîòëàãàòåëüíî ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ñ îñòîðîæíîñòüþ ëþáîé äðóãîé ñåðîòî-
íèíåðãè÷åñêèé àíòèäåïðåññàíò, êðîìå ôëóîêñåòèíà. 
Ýòîò ïðåïàðàò èìååò äëèòåëüíûé ïåðèîä âûâåäåíèÿ 
ïðè ñòàáèëüíîì ëå÷åíèè – 4–6 ñóò, à àêòèâíûé ìåòà-
áîëèò – íîðôëóîêñåòèí – 4–16 ñóò. Òàêèì îáðàçîì, 
ïðåïàðàò îáëàäàåò âûðàæåííûì êóìóëÿòèâíûì ýôôåê-
òîì, ÷òî íå ïîêàçàíî ïðè ëå÷åíèè ÏÐÄ [36]. Òàêæå 
êàê è ëå÷åíèå äåïðåññèâíîãî ðàññòðîéñòâà â ïåðâè÷íîé 
ìåäèöèíñêîé ñåòè, ÏÐÄ èìååò òðè ôàçû òåðàïèè. Îñò-
ðàÿ ôàçà òåðàïèè â ñðåäíåì ìîæåò äëèòüñÿ îò 8 äî 
12 íåä. Ñ ñàìîãî íà÷àëà òåðàïèè ìàòü äîëæíà áûòü 
îáó÷åíà âðà÷îì åæåäíåâíîìó ìîíèòîðèíãó çà ñîñòîÿ-
íèåì ðåáåíêà. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëÿòü îñî-
áåííîñòÿì óõîäà ìàòåðè çà ðåáåíêîì, èñêóññòâåííîìó 
êîðìëåíèþ è ñíó. Ïðè êàêèõ-ëèáî èçìåíåíèÿõ, åñëè 
èìååòñÿ ïîâîä äëÿ áåñïîêîéñòâà, æåíùèíà äîëæíà 
ñîîáùèòü î íèõ âðà÷ó.  
Ïðåèìóùåñòâî ìîíîòåðàïèè ÏÐÄ ñåðîòîíèåðãè÷å-
ñêèìè àíòèäåïðåññàíòàìè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîñòîòå òàê-
òèêè âåäåíèÿ: åæåäíåâíûé óòðåííèé ïðèåì 1 òàáëåòêè 
ñ îäíîêðàòíûì åæåíåäåëüíûì âèçèòîì â ïåðâûå 6 íåä 
ê âðà÷ó; ìèíèìèçàöèÿ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ; ïðàêòè-
÷åñêîå îòñóòñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ïðåïà-
ðàòàìè; ëåãêàÿ îöåíêà ïðåèìóùåñòâà èëè íåäîñòàòêà 
â äåéñòâèè àíòèäåïðåññàíòà; ìàêñèìàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü è ýôôåêòèâíîñòü; óëó÷øåíèå òå÷åíèÿ è ðåàê-
öèè íà áàçèñíóþ òåðàïèþ ñîïóòñòâóþùèõ ñîìàòè÷å-
ñêèõ çàáîëåâàíèé; çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà 
æèçíè. Ïîñëå 6 íåä òåðàïèè íàñòóïàåò ýôôåêò ñ ðå-
äóêöèåé äåïðåññèâíûõ ñèìïòîìîâ äî 50% îò èñõîä-
íîé ñèìïòîìàòèêè, åñëè ïàöèåíòêà ïðèíèìàëà ëå-
êàðñòâî åæåäíåâíî â àäåêâàòíîé äîçå è äèàãíîç áûë 
ïîñòàâëåí ïðàâèëüíî.  
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ðåìèññèè ñëåäóåò íà÷èíàòü 
«íåïðåðûâíóþ» ôàçó ïðîäîëæàþùåéñÿ òåðàïèè äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ äîñòèãíóòîé ðåìèññèè. Âî âðåìÿ ýòîé ôà-
çû òåðàïèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñåùàòü âðà÷à îäèí ðàç  
â 1–2 ìåñ, ïðîäîëæàÿ ïðèåì ïðåïàðàòà â òîé æå äîçå. 
Åñëè ó ïàöèåíòêè îòñóòñòâóþò ñèìïòîìû â òå÷åíèå 
6 ìåñ, ïðîèçîøëî âûçäîðîâëåíèå îò ïåðåíåñåííîé 
ÏÐÄ. Âûçäîðîâëåíèå îòíîñèòñÿ ê îäíîêðàòíûì ýïèçî-
äàì áîëåçíè, è íå ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ó ïàöèåíòêè 
ìîæåò âîçíèêíóòü ðåöèäèâ äåïðåññèâíîãî ðàññòðîé-
ñòâà â ïîñëåðîäîâîì è äðóãèõ ïåðèîäàõ æèçíè. Ïî-
ýòîìó ñîâðåìåííûå ñòàíäàðòû íàöåëåíû íà äîëãîñðî÷-
íîå ïîääåðæèâàþùåå ëå÷åíèå ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè 
íîâîãî ýïèçîäà äåïðåññèè. Ïðèåì àíòèäåïðåññàíòà 
ñëåäóåò ïðîäîëæàòü 2 ãîäà äëÿ ïðîôèëàêòèêè âîçíèê-
íîâåíèÿ ïîâòîðíîãî äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà [2]. Â ñëó-
÷àå îòêàçà ïàöèåíòêè îò ïîääåðæèâàþùåé òåðàïèè, 
îíà äîëæíà áûòü ïðåäóïðåæäåíà î âûñîêîì ðèñêå 
ïîâòîðíîñòè (ðåöèäèâà) äåïðåññèâíîãî ýïèçîäà. Ïîñëå 
ïîâòîðíîé äåïðåññèè è äîñòèæåíèÿ ðåìèññèè ïîääåð-
æèâàþùàÿ òåðàïèÿ äëèòñÿ 5 ëåò. 
Òÿæåëûé äåïðåññèâíûé ýïèçîä. Âñå èëè ïî÷òè âñå 
ñèìïòîìû ðàçâåðíóòû â âûðàæåííîé ñòåïåíè. Ïðè 
òÿæåëîì äåïðåññèâíîì ýïèçîäå ìàëîâåðîÿòíî, ÷òîáû 
ïàöèåíòêà ïðîäîëæàëà ñîöèàëüíóþ, òðóäîâóþ è äî-
ìàøíþþ äåÿòåëüíîñòü. Ïðè ñèëüíîì áåñïîêîéñòâå èëè 
çàòîðìîæåííîñòè îíà âðÿä ëè ñìîæåò îïèñàòü äðóãèå 
ñèìïòîìû, è òîãäà äèàãíîç îïðàâäàí. Åñëè ñèìïòîìû 
îñîáåííî òÿæåëûå, à íà÷àëî îñòðîå, òî äèàãíîç òàêæå 
îïðàâäàí ïðè äëèòåëüíîñòè òàêîãî ñîñòîÿíèÿ ìåíåå 
1 íåä. Â ñëó÷àå, åñëè äåïðåññèÿ òÿæåëàÿ, âîçíèêàþò 
ñëîæíîñòè èëè äàæå íåâîçìîæíîñòü â âûïîëíåíèè 
äîìàøíèõ îáÿçàííîñòåé, âêëþ÷àÿ óõîä çà ðåáåíêîì, 
íåñîáëþäåíèå ýëåìåíòàðíîãî óõîäà çà ñîáîé, ñóèöè-
äàëüíûå ìûñëè.  
Òÿæåëàÿ ñòåïåíü äåïðåññèè è (èëè) âûÿâëåíèå ñóè-
öèäàëüíûõ ìûñëåé, à òàêæå ìûñëåé íàíåñòè âðåä ðå-
áåíêó ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàíèåì ê íåîòëîæíîé ãîñïèòàëè-
çàöèè â ïñèõèàòðè÷åñêèé ñòàöèîíàð. Ïðè òàêîì  
ñîñòîÿíèè ìàòü ðàñòåðÿíà, îíà ÷àñòî íå ìîæåò ïëàíè-
ðîâàòü îïðåäåëåííûå âåùè èëè ïîãðóæàåòñÿ òîëüêî â 
äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ðåáåíêîì. Ïðè ýòîì âîçíè-
êàåò îøèáî÷íîå òîëêîâàíèå îáû÷íûõ ðåàêöèé ðåáåíêà, 
êîòîðûå ìîãóò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ ìàòåðüþ êàê îòðè-
öàòåëüíîå ïîâåäåíèå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ó òàêèõ ìàòå-
ðåé âîçíèêàåò ñîöèàëüíàÿ èçîëÿöèÿ, ñ äðóãîé – çàâè-
ñèìîå ïîâåäåíèå.  
Ïðè íàðàñòàíèè òÿæåñòè ìåëàíõîëè÷åñêàÿ äåïðåñ-
ñèÿ ïåðåðàñòàåò â áðåäîâóþ ïñèõîòè÷åñêóþ. Ïîÿâëÿåòñÿ 
äåçîðèåíòàöèÿ, ñïóòàííîñòü ñîçíàíèÿ, çàòîðìîæåí-
íîñòü, ãàëëþöèíàöèè. Áðåäîâûå èäåè ñîïðîâîæäàþòñÿ 
äóøåâíîé áîëüþ, ìó÷åíèåì, òîñêîé, ñàìîîáâèíåíèåì. 
Åñëè òàêîå ñîñòîÿíèå íà÷àëîñü èëè òðàíñôîðìèðîâàëîñü 
â ìàíèàêàëüíûé ýïèçîä ñ ãèïåðàêòèâíîñòüþ, íåóòîìè-
ìîñòüþ, áðåäîâîé óáåæäåííîñòüþ î çíàòíîì èëè âû-
ñîêîì ïðîèñõîæäåíèè, ñëåäóåò äèàãíîñòèðîâàòü ïî-
ñëåðîäîâûé ïñèõîç â ôîðìå áèïîëÿðíîãî ðàññòðîéñòâà 
I òèïà. Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ 
ïñèõèàòðà è ðåøåíèå âîïðîñà î ãîñïèòàëèçàöèè â ïñè-
õèàòðè÷åñêóþ êëèíèêó. 
Èòàê, ìû îïèñàëè îñíîâíûå ðàññòðîéñòâà íà-
ñòðîåíèÿ ïîñëå ðîäîâ. Íàðÿäó ñ ýòèì âûäåëåíû êðè-
òåðèè, ïðè êîòîðûõ äèàãíîç ÏÐÄ ïðàâîìåðåí. Ê íèì 
îòíîñÿòñÿ:  
1) ñèìïòîìû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äðóãèì çàáîëå-
âàíèÿì; 
2) ñèìïòîìû, íå ÿâëÿþùèåñÿ ñëåäñòâèåì óïîòðåá-
ëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ (íàðêîòè÷åñêèõ) âåùåñòâ; 
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3) ñèìïòîìû, íå ÿâëÿþùèåñÿ ðåçóëüòàòîì óòðàòû 
àêòóàëüíîãî áëèçêîãî ÷åëîâåêà; 
4) ñèìïòîìû, íå ÿâëÿþùèåñÿ ñëåäñòâèåì ïðåïÿòñò-
âèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå îòíîøåíèé, â øêîëå, 
íà ðàáîòå, ïðè ñîöèàëüíîì îáùåíèè;  
5) îòñóòñòâèå ïðè ÏÐÄ ãèïîìàíèàêàëüíûõ è ìà-
íèàêàëüíûõ ñîñòîÿíèé â àíàìíåçå, à òàêæå ó ðîäñò-
âåííèêîâ 1-é ñòåïåíè ðîäñòâà.  
Заключение 
Äåïðåññèÿ, âîçíèêàþùàÿ ïîñëå ðîäîâ, – ñàìîå 
ðàñïðîñòðàíåííîå ïñèõèàòðè÷åñêîå îñëîæíåíèå äåòî-
ðîæäåíèÿ, êîòîðîå ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ íåïðèçíàííûì, 
íåðàñïîçíàííûì è î÷åíü ðåäêî ïîäâåðãàåòñÿ àäåêâàò-
íîé òåðàïèè. Ïîìèìî ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ê äåïðåñ-
ñèâíîìó ðàññòðîéñòâó, ìíîãèå ïñèõîñîöèàëüíûå 
ñòðåññîðû ìîãóò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ÏÐÄ.  
Áîëüøèì ðèñêîì äëÿ ðàçâèòèÿ ïîñëåðîäîâîé äå-
ïðåññèè ÿâëÿþòñÿ ïðåäøåñòâóþùèå äåïðåññèè è íåæå-
ëàííûé ðåáåíîê â àíàìíåçå. Íåðàñïîçíàííûå è íåëå-
÷åííûå ìàòåðèíñêèå äåïðåññèè ìîãóò èìåòü íåãàòèâíîå 
âëèÿíèå äëÿ ýìîöèîíàëüíîãî, ïñèõîìîòîðíîãî, êîãíè-
òèâíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, à òàêæå äëÿ âîçìîæíîñòè 
ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîé ñâÿçè «ìàòü–ðåáåíîê» Èñ-
êàæåííûå ñâÿçè ñ ìàòåðüþ ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ îñíîâîé 
âîçíèêíîâåíèÿ òðåâîæíûõ èëè äåïðåññèâíûõ ñèìïòî-
ìîâ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. 
Íåñìîòðÿ íà ïîòåíöèàëüíî âðåäíûå ïîñëåäñòâèÿ 
ïîñëåðîäîâîé äåïðåññèè äëÿ ìàòåðè è åå ðåáåíêà 
æåíùèíû ÷àñòî íå õîòÿò îáðàùàòüñÿ çà ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîìîùüþ, îïàñàÿñü ñòèãìû ïñèõè÷åñêîãî ðàñ-
ñòðîéñòâà, èëè îíè ìîãóò íå çàõîòåòü íà÷àòü ëå÷åíèå 
àíòèäåïðåññàíòàìè èç-çà îïàñåíèé ïî ïîâîäó áåçîïàñ-
íîñòè èõ ïðèåìà äëÿ ðåáåíêà â ïåðèîä ëàêòàöèè è 
ãðóäíîãî êîðìëåíèÿ ðåáåíêà.  
Äèàãíîñòèêà è ïðàâèëüíàÿ òàêòèêà ââåäåíèÿ ïî-
ñëåðîäîâîé äåïðåññèè ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ àäåê-
âàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
íåáëàãîïðèÿòíûõ èñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåïðåññèåé, è 
èõ âëèÿíèÿ íà ðåáåíêà âàæíî, ÷òîáû âñå ðàáîòíèêè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðàêòèêóþùèå ìåäñåñòðû çíàëè î 
ñïåöèôè÷åñêèõ ïðèçíàêàõ è ñèìïòîìàõ äåïðåññèè, à 
òàêæå âëàäåëè ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåòîäàìè ñêðèíèí-
ãîâîé äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì 
ñòàíäàðòàì äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû.  
Ïåðèîä ðîäîâ, î÷åâèäíî, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü 
íå òîëüêî êàê ðîæäåíèå ðåáåíêà,  íî è ðîæäåíèå ìà-
òåðè, êîòîðîé ïðåäñòîèò âûïîëíèòü ñâîþ ýâîëþöèîí-
íî-áèîëîãè÷åñêóþ ìèññèþ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé ãëàâ-
íîé äëÿ ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî ìèññèè ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèå è ìåäèöèíñêèå ñîîáùåñòâà ðàçíûõ 
ñòðàí ìîãóò êîñâåííî ïîâëèÿòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîëèòèêó â ñôåðå îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ è 
ïîääåðæêè æåíùèí â èõ ðåïðîäóêòèâíîì ïåðèîäå. 
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POSTPARTUM DEPRESSION – THE CENTRAL PROBLEM OF MENTAL HEALTH  
OF EARLY MOTHERHOOD 
Kornetov N.A. 
Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation 
ABSTRACT 
Perinatal mental health of the mother occupies a central position in healthcare, the same as caring for a 
newborn baby. Maternal depression is the lead pathology of postpartum period. Despite the high preva-
lence and importance to the overall development of children, most cases of depression are unappreci-
ated, unrecognized and untreated. 
Inattention to issues which are related to physical and mental health of women, leads to severe negative 
social and economic consequences for society. Statistical comparison of the total number of pregnant 
women, the number of births in the United States in 2007, excluding cases of fetal loss, including still-
births and miscarriages with similar Russian data allowed to calculate the approximate prevalence of 
postpartum depression in the same period. Presumable probability of postpartum depression is 15% in 
different regions of the world, and the diagnostic criteria of DSM-IV for postpartum depression are rep-
resentative for comparison. Considering these assumptions, according to 2007 each year about 260,000 
out of 1 mln. 600,000 of Russian women in childbirth may suffer from post-natal depression. The results 
have a probabilistic character. 
For the mothers the consequences of unrecognized and untreated depression after childbirth are the 
most frequent. It should be seen as a depressive episode or recurrent depressive disorder which has a 
singular coloring due to the appearance in the peak period of reproductive age of women. Postpartum 
depression may increase the possibility of occurrence of relapse of a depressive disorder as well as the 
transition to a state of chronic depression. Alcoholism or drug use is a common complication of depres-
sion; the risk of suicide increases, especially during the time of reducing the severity of the most severe 
symptoms of depression, though it is below the prevalence of suicide among the population. Particular 
attention should be paid to such symptoms as instability in mood and irritability as during the postpar-
tum depression and in its residual period. They can cause child abuse. 
 Передовая статья 
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This paper also presents current data on the epidemiology, etiology, risk factors for postpartum depres-
sion, its clinical manifestations, the influence of untreated maternal depression on child development, 
therapy and educational modules to spread multidisciplinary and inter-agency approach in perinatal 
mental health problems. 
KEY WORDS: perinatal psychiatry, postpartum depression, prevalence, screening, therapy, 
educational modules. 
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